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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب  العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
خامت النبيني وإمام املرسلني ومن اهتدى بسنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين وعلى  واملرسلني سيدان حممد
 .وصحبه أمجعني أما بعداله 
محدا وشكرا هلل فله احلمد والثناء على جزيل نعمته وعظيم عطائه متت كتابة هذا البحث اجلامعي 
املفردات لتالميذ مدرسة دار  الستيعابحتت املوضوع "تطوير وسائل التعليم ابستخدام الفيديو املدونة 
لباحثة أمجل الشكر والتقدير إىل الذين كانوا السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج". وتقدمت ا
 :هلم فضل إمتام هذا البحث إىل خري الوجود ومل يبخلوا أحدهم بشيء طلبت، وهم
الان مالك إبراهيم اإلسالمية فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري بوصفه مدير جامعة مو  .1
 .احلكومية ماالنج
ون املاجستري، عميد كلية الرتبية و التعليم جامعة موالان مالك فضيلة الدكتور احلاج أغوس ميم .2
 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 مالك فضيلة الدكتورة احلاجة مملوءة احلسنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان .3
 .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
ملاجستري، مشرف على كتابة هذا البحث الذي قدم التوجيهات فضيلة الدكتور أمحد مبلغ ا .4
   .واإلرشادات حىت تستكمل الباحثة هذا البحث اجلامعي
 .مجيع األساتيذ واألستاذات جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .5
م نور لداي كأسريت حمبوبة مصلح، أمي الكرمية يوداي نوغراهيين وأخيت الصغرية أنيس عل لكرميأيب ا .6




األصدقاء احملبوبني النساء قطر الندى، ألف نور ليلي، رشيدة اإلستقامة، إيفا نور حبيبة، رحيانة  .7
ئًما النصائح واملساعدات والتشجيعات يفي، إيغا أراينيت، فطرة املودة وويغا أانندا الذين قدموا داد
 .يف عملية استكمال هذا البحث
مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  .8
 .الذين جياهدون مًعا يف عملية حتقيق األحالم
9. Boygroup Bigbang, Treasure, NCT الباحثة أثناء عملية كتابة  الذين شجعوا ورافقوا
 .هذا البحث بواسطة موسيقاهم
 
فجزاهم هللا أحسن اجلزاء مبا عملوا ونسأل هللا التوفيق والرمحة. وأرجو أن يكون هذا البحث 
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Seiring perkembangan zaman digital dan teknologi, maka media pembelajaran pun 
menyesuaikan keadaan tersebut. Salah satu fitur media social yang popular adalah fitur Vlog. 
Jika media Vlog dikemas secara apik, maka akan menghasilkan media pembelajaran yang 
menarik dan memberikan nilai positif untuk penguasaan kosakata Bahasa Arab siswa. Oleh 
karena itu peneliti ingin mengembangkan Media Vlog untuk meningkatkan penguasaan 
Kosakata Bahasa Arab Siswa di MTs Darussalam Sengon Jombang. 
Produk media ini terdiri dari tiga Vlog tentang “Peralatan Sekolah”. Pengembangan 
media ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pengembangan media serta untuk 
menjelaskan keefektifan media Vlog untuk Penguasaan Mufradat Siswa di MTs Darussalam 
Sengon Jombang. Tujuan penelitian ini: 1) untuk mengetahui bagaimana pengembangan 
media Vlog untuk pembelajaran kosakata bahasa Arab siswa di MTs Darussalam Sengon 
Jombang, 2) untuk mengukur efektifitas penggunaan media Vlog untuk pembelajaran 
kosakata bahasa Arab siswa di MTs Darussalam Sengon Jombang. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian Research and Development yang menerapkan 
model pengembangkan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, 
Evaluation). Sampel penelitian ini adalah 56 siswa kelas VII MTs Darussalam Sengon 
Jombang yang terbagi menjadi kelompok eksperimen dan kontrol. Teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini menggunakan angket, tes, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis 
menggunakan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian ini adalah the 
pretest-posttest control group design. 
Dan hasil penelitian: 1) berdasarkan hasil validasi, penggunaan media Vlog untuk 
pembelajaran kosakata bahasa Arab mendapatkan nilai 100% dari validator desain media dan 
96% dari validator materi. Hal ini menunjukkan bahwa media Vlog memiliki standar yang 
sangat baik sekali baik dari segi materi maupun desain. Maka penggunaan media Vlog untuk 
pembelajaran kosakata bahasa Arab sangat layak untuk diterapkan saat pembelajaran. Media 
ini dilengkapi dengan gambar, musik, dan komponen media yang menarik dan mudah 
dipahami sehingga mendapatkan angket siswa terhadap kemenarikan media sebesar 96%, dan 
hasil ini berada pada kriteria “sangat baik”. 2) Penggunaan media Vlog untuk meningkatkan 
penguasaan kosakata bahasa Arab efektif. Pernyataan ini didukung oleh hasil analisis 
penghitungan uji-t dengan perolehan hasil thitung (6,87) lebih besar dari hasil ttabel (1,67) 
yang berarti Ho ditolak, sehingga Ha diterima. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan 
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With today's digital era and technology evolving, learning media also fits the situation. 
One of the popular features of social media is the video blogging feature. If the blog is 
received well, it will be an engaging educational media and provide the added advantage of 
mastering students' vocabulary. Therefore, the researcher has developed a video blogging to 
improve the mastery of Arabic vocabulary in class VII students of Darussalam Junior High 
School Sengon Jombang. 
This media product consists of three Vlogs about "School Equipment". This media 
development aims to: 1) describe the procedure for media development of a video blogging 
to improve the mastery of Arabic vocabulary learning in class VII students of Darussalam 
Junior High School Sengon Jombang, 2) measure the effectiveness of video blogging to 
improve the mastery of Arabic vocabulary learning in class VII students of Darussalam 
Junior High School Sengon Jombang. 
This research is a Research and Development type of research that applies the ADDIE 
(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) development model. The 
sample of this research was 56 students of class VII Darussalam Junior High School Sengon 
Jombang which were divided into experimental and control groups. Data collection 
techniques in this study used questionnaires, tests, interviews, and documentation. Data were 
analyzed using quantitative and qualitative analysis techniques. The research design was the 
pretest-posttest control group design. 
And the results of the research: 1) With the results of validation, the using of the video 
blogging for students' Arabic vocabulary learning gets the value of 100% from the the media 
design validator and 96% from the the material validator. This shows that the video blogging 
is in excellent standard either in terms of material or design. So using of the video blogging 
for students' Arabic vocabulary learning is very appropriate to apply when learning. This 
media is complemented by combining attractive and easy-to-understand pictures, music, and 
media components so that it gets the value of the student's questionnaire on the attractiveness 
of the media at 96%, and this result is in the "excellent" criterion. 2) The using of the 
blogging to improve the mastery of Arabic vocabulary is effective. This statement is 
supported by the results of the t-test calculation analysis with the result of the result of tcount 
(6.87) is greater than the result of ttable (1.67), which means that Ho is rejected, so that Ha is 









تالميذ مدرسة دار السالم املتوسطة لتعلم املفردات عند  (Vlog) الفيديو املدونة تطوير وسيلةس عيون. نور لداي، أني
. البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربية. كلية العلوم الرتبية والتعليم. جامعة موالان مالك إبراهيم ية سينجون جومبانجاإلسالم
 .تور أمحد مبلغ املاجسترياإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف: الدك
 .: وسائل التعليم، الفيديو املدونة، مفرداتالكلمات الرئيسية
 
الرقمي والتكنولوجيا اليوم، تناسب وسائل التعلم مع املوقف أيًضا. إحدى من امليزات الشائعة من مبسرية تطور العصر 
يو املدونة جبيد، فستكون وسيلة تعليمية جذابة وتقدم ميزة وسائل التواصل االجتماعي هي ميزة الفيديو املدونة. إذا ُُتأب الفيد
املفردات  استيعابحثة وسيلة الفيديو املدونة ملساعدة عملية التعلم يف ترقية مفردات التالميذ. لذا، تطور البا الستيعابإضافية 
  .العربية يف لتالميذ مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج
وصف ( ل1من ثالثة الفيديوهات املدوانت عن "األدوات املدرسية". األهداف هلذا البحث هي: اإلنتاج  يتكون هذا
( لقياس 2تالميذ مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج، ة الفيديو املدونة لتعلم املفردات عند تطوير وسيل
 .تالميذ مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانجردات عند وسيلة الفيديو املدونة لتعلم املفمدى فعالية تطبيق 
 (Analysis) الذي يتكون من مرحلة التحليل ADDIE يطبق منوذج هذا البحث هو نوع من البحث والتطوير
كانت  .(Evaluate)والتقييم  (Implementation) والتطبيق (Development) والتطوير (Design) والتصميم
نقسم تلميًذا من تالميذ الصف السابع من مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج. يُ  56حث هلذا الب عينة
التالميذ إىل اجملموعة جتريبية و اجملموعة الضابطة. تقنيات مجع البياانت املستخدمة هي االستبيانة واالختبار واملقابلة والتوثيق. 
 the pretest-posttest control قنية التحليل الكمي والنوعي. التصميم هلذا البحث هوحتليل البياانت ابستخدام ت
group design. 
املفردات حيصل على  لتعلمنتائج التصديق وهي فإن استخدام وسيلة الفيديو املدونة كوسيلة تعليمية ( 1البحث: ونتائج 
اليت يف معيار ممتاز إما من جهة على أن الفيديو املدونة  من خبري املادة. هذا يدل ٪96من خبري التصميم و  ٪100درجة 
املفردات الئق جًدا لتطبيقه عند عملية التعلم. ُتكمل هذه الوسيلة جبمع  لتعلمة املادة أو التصميم. إذن استخدام الفيديو املدون
انة التالميذ جلذابية وسيلة الفيديو بني الصور واملوسيقي ومكوانت الوسيلة اجلذابية وسهلة الفهم حىت حتصل على نتيجة استب
مفردات التالميذ فعااًل. هذا  الستيعابديو املدونة ( أن استخدام الفي2وهذه النتيجة يف معيار "ممتاز"،  %96املدونة على 
 Ho ( مما يعين أن1.67اجلدول ) t (  أكرب من نتيجة6.87احلساب ) t بنتيجة t-test البيان مدعوم بنتائج حتليل حساب






 خلفية البحث .1
قد تقد م السريع يف العلوم والتكنولوجيا اليوم. ال شك  أن  التكنولوجيا يف هذا العصر قد توغل 
ات التواصل االجتماعي مثل الفيسبوك، بعمق يف جوانب احلياة البشرية املختلفة. إن وجود تطبيق
تويرت، الواتساب، االنستغرام، اليوتيوب وغريها هو من ُتثري تقد م التكنولوجي الذي يؤدي إىل ال
األنشطة االجتماعية. هذه الوسائل تسهل الن اس على التفاعل االجتماعي مع بعضهم البعض 
 .بدون ُمْستَ ْهرتِّ املكان والزمان
أداء عملية التعلم وجًها لوجه يف االجتماعي اآلن، ليس ا ووسائل التواصل ابستخدام تكنولوجي
الفصل فقط، بل ميكن أدائها عرب اإلنرتنت. وتغلغلت أيًضا بعض وسائل التواصل االجتماعي اليت 
سبقت ذكرها يف عامل التعليم. ميكن تطبيق إدارة التعلم عرب الواتساب لتحسني مهارات الكتابة. 
لى فهم الكتابة العربية ولديهم مهارة يف كتابة ة إرسال الرسائل اليت تساعد التالميذ عتوجد فيه ميز 
قال دارسا ويوين أنتيكا   1احلروف العربية يف شكل تعبريات وتعليقات متنوعة يف جمموعة الواتساب.
َوف ِّر حمتوى مثريًا ومعلومات عن ( أن وسائل صفحات املعجبني على الفيسبوك تُ 355: 2020)
 Help Me To Learn( 1ول خاصة لتعليم / تعلم اللغة العربية تعلم اللغة العربية، هناك أيًضا فص
Arabic (Arabic/English Exchange) 2؛ )Teaching Arabic To Non-native Speakers 
(For Foreigners) 3؛ )Tips Mahir Arab (TMA Arabic Language Education 4؛ )
( تدريس اللغة 6تعليم العربية؛  / Learn Modern Standar Arabic( 5عربية؛ اللسانيات واللغة ال
 العربية للناطقني ابللغات األخرى.
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ية. إضافة إىل ذلك، أن يوتيوب يوفر مصادر تعليمية متنوعة وممتعة لتحسني مهارات اللغة العرب
( 2؛ Program BISA( 1ومن قنوات اليوتيوب اليت ميكن استخدامها كوسيلة تعليمية، وهم 
Arabic Music Lovers Indonesia 4( آرام يت يف؛ 3؛ )LearnArabicWithMaha 5؛ )
( قناة األزهر 9( دليل العربية؛ 8( ثقف نفسك؛ 7( أانشيد الروضة؛ 6املقررات املفتوحة؛ 
للغة اة اليوتيوب اليت سبقت ذكرها أنواًعا خمتلفة من مقاطع الفيديو التعليمية التعليمية. توفر قن
  2ة لألطفال وحىت األغاين العربية.العربية، إما من املفردات، الكتابة، الرتاكيب، فيديو الرسوم املتحرك
بناًء على الشرح أعاله، فإن التطورات التكنولوجية مثل وسائل التواصل االجتماعي هلا ُتثري 
تخدامها املعلمون يف إجيايب على عامل التعليم. وسائل التواصل االجتماعي هي وسيلة بديلة يس
من  تالميذ اليوم ليسوا 3م.أنشطة التعلم. جيب على املعل م أن  يدري التكنولوجيا لتطوير أنفسه
، فلذلك ابتكار استخدام وسائل التواصل االجتماعي Zُمْستَ ْغَربِّنْي عن التكنولوجيا ألَّنم من اجليل 
م. منذ الصغر   2010إىل  1995ة هو جيل ولد يف سن Z لعملية التعليمية ضروري جًدا. اجليل
واتف الذكية، الكمبيوتر، كانوا يعرفون التكنولوجيا ويَ تَ َعوَُّدون على استخدام األجهزة املتطورة مثل اهل
يقضون وقتهم على جو اهلم لوصول إىل اإلنرتنت، إما لبحث مراجع  4حاسب وما أشبه ذلك.
اصل االجتماعي )الفيسبوك، التويرت، الوظيفة، ممارسة األلعاب، واشتهارة على وسائل التو 
هي إحدى من االعتبارات يف  Z الواتساب، االنستغرام، اليوتيوب ، إخل(. حالة التالميذ من اجليل
 .علم اللغة العربيةاختيار وسائل ت
 Video) إحدى من امليزات الشائعة من وسائل التواصل االجتماعي هي ميزة الفيديو املدونة
Blogging)  ونة فيديو ى ابسم مد، واملسم(Vlog).  تعريف الفيديو املدونة هي فيديو التوثيق على
                                                             
2 Mifthachul Rizky Darsa dan Yuni Antika, “PEMBELAJARAN BAHASA ARAB MELALUI 
SOSIAL MEDIA,” Multaqa Nasional Bahasa Arab: Trends and Future Perspectives on Arabic 
Education, Linguistics, Leterature, Culture, and Translation, Vol. 3, No. 1 (2020): 157. 
3 Alfa Rasyid Abdullah, “Vlog Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia Untuk 
Mengembangkan Kemampuan Berbahasa Peserta Didik,” PROSIDING SEMNAS KBSP V, 2018, 
310. 





حتديًدا، فإن الفيديو املدونة هي مقطع  5الويب حيتوي على احلياة، األفكار، اآلراء واالهتمامات.
حيتوي على آراء أو قصص أو أنشطة يومية مث رفعها على وسائل التواصل االجتماعي، ومن  فيديو
تيوب. أنشطة الفيديو املدونة هي عملية تسجيل الفيديو تعتمد على السمعي ات بينها اليو 
ت بواسطة م )ذِّكر ملن يصنع الفيديو املدونة(. جيعل املدو ن Vlogger دو ن فيدييو أي والبصراي 
هلم أكثر تشويًقا، مثل الرحلة إىل مكان السياحي، ارتداء املالبس الفريدة، تعليق الطعام أو  الفيديو
 6بضائع بزايدة املعلومات املكتوبة أو بعرض الصور اإلعالمية.ال
يف هذا العصر، يستخدم كثري من املدارس يف بلدان مرافًقا وافية مع توفر شبكة اإلنرتنت. 
بوجود مرافق دعامة التعلم، ينبغي على املعلم أن يبتكر يف استعمال الوسائل تعليمية عرب اإلنرتنت. 
ه ا ملية التعلمية وأن التالميذ ملعلمون أال يستخدمون املرافق املوجودة لدعم العولكن حىت اآلن، اجت 
يستخدمون اإلنرتنت للرتفيه فقط. إضافة إىل ذلك، أن كثريًا من املعلمني يستخدمون طريقة 
التدريس احملاضرة يف تقدمي املادة العربية. يتضح هذا من نتائج احلوار اليت أجريت مع املعلمني يف 
ن  يف خالل العملية التعلمية، كان ار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج، أبمدرسة د
التالميذ مييلون إىل الصمت جملرد استماع حماضرة املعلم. يعطي املعلم األمثلة مع شرحها بواسطة 
على أن هذا يدل األلفاظ، ويضع خرائط املفاهيم/اخلرائط الرئيسية فقط كوسائل تعليم اللغة العربية. 
راتبة املعلم يف استخدام أساليب التعلم واستخدام  .ل تنوًعاحمدودة وأق املعلم يستخدم وسائل التعليم
دى املفردات العربية ل استيعاب مث 7املفردات للتالميذ. استيعابالوسائل أقل تنوع يسبب إىل عدم 
ال يزال جومبانج  تالميذ الصف السابع يف مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون
 .منخفًضا، ال سيما املتخرج يف املدرسة االبتدائية احلكومية
                                                             
5 Jannah, 80. 
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ديو املدونة كوسيلة تعلم املفردات رؤية هذه احلالة، تريد الباحثة أن تبتكر ابستخدام الفي
العربية. بواسطة وسيلة الفيديو املدونة، ال يتعلم التالميذ املفردات يف الكتاب فقط، بل سيعرفون 
على مفردات جديدة خريج الكتاب. إن استخدام الفيديو املدونة ليس ملصدر املعلومات  أيًضا
عند عملية تعلم املفردات. جبانب النحو،  يًضا، حبيث لكي ال يسئم التالميذفقط ولكن لرتفية أ
 إن مل يتقنوا 8الصرف وعلم األصوات، أن املفردات إحدى من العناصر املهمة يف تعلم اللغة العربية.
املهارات اللغوية للشخص. متثل  املفردات أيثر استيعابن يفهم التالميذ املادة جي ًدا. املفردات، فل
املفردات اللغوية مفتوًحا لوصول التالميذ إىل كفاءة اللغوية، وال شك أن احملصول اللغوي يعد من 
ت العربية فرداامل استيعاب 9أهم موضوعات التخطيط اللغوي الذي يعتمد على التنمية اللغوي.
يساعد التالميذ على ترقية أربع مهارات لغوية، وهي مهارة االستماع والقراءة والكالم والكتابة. 
فردات اليت ميتلكه. كلما زادت مفردات تعتمد جودة املهارات اللغوية للشخص على كمية امل
 10املتحدث، زادت مهارة املتحدث يف اللغة.
بية قة، مبتكرة وجذااحثة يف تطوير وسائل التعليم خالبناًء على الشرح أعاله، ترغب الب
 تطوير وسيلةابستخدام وسيلة الفيديو املدونة. لذلك هتتم الباحثة أداء البحث حتت املوضوع 
تالميذ مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية لتعلم املفردات عند  (Vlog)الفيديو املدونة 
يعطي ر التعليمية اجلديدة وأن ، يُرجى أن ينشأ املصاد. ابستخدام هذه الوسيلةسينجون جومبانج
 ُتثريًا إجيابًيا على محاس التالميذ للتعلم.
 أسئلة البحث .2
 :نظر إىل املقدمة، توقف الباحثة عن أسئلة البحث منها
مدرسة دار السالم  لتعلم املفردات عند تالميذ (Vlog)تطوير وسيلة الفيديو املدونة كيف  .أ
 ومبانج؟ة سينجون جة اإلسالمياملتوسط
                                                             
8 Fajriah, 109. 
 .95(, 2011)يوردان: دار املناهج,  اسرتاتيجيات تدريس اللغة العربيةبليغ محدي أمساعيل,  9




مدرسة دار السالم  لتعلم املفردات عند تالميذ (Vlog)وسيلة الفيديو املدونة  ما مدى فعالية .ب
 املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج؟
 أهداف البحث .3
مدرسة دار السالم  لتعلم املفردات عند تالميذ (Vlog)وسيلة الفيديو املدونة لوصف تطوير  .أ
 .جون جومبانجاملتوسطة اإلسالمية سين
مدرسة دار  لتعلم املفردات عند تالميذ (Vlog)وسيلة الفيديو املدونة  فعاليةلقياس مدى  .ب
 .السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج
 فوائد البحث .4
 :يُرجى هذا البحث ذا قيمة علمية وآاثر إجيايب من الناحية النظرية والناحية التطبيقية، منها
 من الناحية النظرية .أ
لتوسيع املعارف يف تطوير تعليم اللغة العربية ابستخدام وسيلة الفيديو املدونة وتقد مه، كذلك 
 .لية تعليم املفرداتالزداد ابتكار استخدام الوسيلة يف عم
 من الناحية التطبيقية .ب
 .أنه يساعد الباحثة تلد فكرة وإبتكارية وزايدة معارف لتعليم اللغة العربية (1
املفردات ويسهلهم يف فهم سياق الكالم  استيعابيف ترقية اللغة و أنه يساعد التالميذ  (2
 والكتابة.
م وسائل التعليم )الفيديو املدونة( حىت أنه يساعد املعلم يف تطبيق الدراسة ابستخدا (3
 يتمكن املعلم أن يقد م املفردات املنوعة املتعددة وتطو رها.
وأشياء جديدة، خاصة يف تطوير أنه يدعم املدرسة للتطوير والتحديث مع التكنولوجيا  (4






 حدود البحث .5
 :حتدد الباحثة يف هذا البحث لكي ال يتسع وال ُيرج إىل ما ال يهمه بيانه
 احلد املوضوعي .أ
مدرسة  لتعلم املفردات عند تالميذ (Vlog)وسيلة الفيديو املدونة ستبحث الباحثة عن تطوير 
صالن اثنان من الفصل ة سينجون جومبانج. أيخذ الباحثة فدار السالم املتوسطة اإلسالمي
السابع. تستخدم الباحثة ثالثة الفيديوهات املدوانت عن األدوات املدرسية أو ماذا يوجد يف 
 .احلقيبة املدرسية. وهذه الفيديو املدوانت من نوع احملتوي التعليمي
 احلد الزمان .ب
 .أبريل م 30 – أبريل 1تريد الباحثة هلذا البحث يف التاريخ 
 ايناحلد املك .ج
 حتحد املكان البحث يف مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج.
 مواصفات اإلنتاج .6
 :اإلنتاج هلذا البحث يف شكل الوسائل التعليمية السمعية البصرية مبواصفات اإلنتاج التالية
دات اللغة العربية للصف ادة مفر سيلة الفيديو املدونة تستند إىل مإن اإلنتاج عبارة عن و  .أ
 .2013ناسب مع منهج السابع وي
الفيديو املدونة وسيلة مسعية وبصرية اليت جتمع بني الصور واملوسيقى والصوت والتصميمات  .ب
 .اليت جتذب اهتمام التالميذ ابلتعلم
ليمي يف شكل ثالثة الفيديوهات املدوانت عن شمل إنتاج الفيديو املدونة احملتوى التعي .ج
 ."األدوات املدرسية" حتملها على اليوتيوب
 .توجد يف وسيلة الفيديو املدونة جمموعة من املفردات اجلديدة غري املوجودة يف الكتاب .د
كانت وسيلة الفيديو املدونة سهلة االستخدام / التشغيل ألن استخدامها بواسطة اهلواتف  .ه




 .دونة فرداًي يف املنزل ويف الفصل الدراسيالفيديو امل ميكن استخدام .و
 حتديد املصطلحات .7
نشطة حبث التطوير: البحث لتطوير اإلنتاج الفعال يف حتسني مهارات التالميذ وقدراهتم يف أ .أ
 .التعلم
 .وسائل التعليم: األشياء تساعد املدر س يف التدريس ولتقدمي املعلومات .ب
مات أو أفكار على موقع ويب. و كوسيلة التعليمية لنشر معلو الفيديو املدونة: مقطع الفيدي .ج
عل حتتوي من املعلومات أو اآلراء أو األفكار أو املشاعر أوالقصص أو األنشطة اليومية اليت جت
 .العملية التعليمية جذابية مفرحة
 املفردات: عندما التالميذ قادرون على استخدام أو استفادة الكلمات يف التواصل استيعاب .د
 .والتفاعل مع اآلخرين ابستخدام اللغة العربية
 الدراسات السابقة .8
 :ات السابقة املتعلقة هبذا البحثقد وجدت الباحثة الدراس
حتت املوضوع تطوير وسيلة تعليم ابلفيديو  2020البحث الذي كتبه رحام ليلة الوحدة سنة  .أ
رة الكالم لطالب الصف  العاشر من املدونة التعليمية يف الكتاب دروس اللغة الغربية لتنمية املها
 .2020ليلة الوحدة سنة فونوروكو، كتبته رحام  1املدرسة العالية احلكومية 
هداف البحث: معرفة تطوير وسيلة التعليم ابلفيديو املدونة التعليمية يف الكتاب دروس اللغة 
فونوروكو،  1احلكومية الغربية لتنمية املهارة الكالم لطالب الصف  العاشر من املدرسة العالية 
عليمية يف الكتاب دروس اللغة معرفة فعالية تطبيق تطوير وسيلة التعليم ابلفيديو املدونة الت
 .فونوروكو 1الغربية لتنمية املهارة الكالم لطالب الصف  العاشر من املدرسة العالية احلكومية 
 .منهج البحث: البحث والتطوير
والذي  Dick & Carry ير البحث هذا من منوذج تطويرنتائج البحث: مت تكييف إجراء تطو 




( 6( تطوير األدوات, تطوير اسرتاتيجيات التعلم، 4( صياغة أهداف األداء, 3والطالب, 
شري نتائج هذه الدراسة إىل أن ( املراجعات. وت8( التصميم والتقييم، 7تطوير وسائل التعلم, 
يته من خالل التحليل الذي أجراه تطوير وسيلة التعليمية العربية أثب فعاليا، وميكن رؤ 
الباحثون ابستخدام الصيغة اختبار "ت" الذي يوضح أن "ت" أكرب من جدول "ت" بقيمة 
 (.2.52<8.3موجبة )
ياين، نور الوحدة، محيدة سنة البحث الذي كتبه حمفوظ رزقي مبارك، أولياء موستيكا امل .ب
 .يم مهارة الكالمالفيديو املدونة يف تعل حتت املوضوع استخدام 2020
 .أهداف البحث: ملعرفة استخدام الفيديو املدونة يف تعليم مهارة الكالم
 منهج البحث: الوصفي النوعي
ابستخدام  طالًبا إجابة إجيابية فيما يتعلق 28طالًبا، قدم  30نتائج البحث: من جمموع 
ة إىل بعض األسباب: ابيالفيديو املدونة يف تعليم مهارة الكالم. تستند هذه اإلجابة اإلجي
 .سهولة االستخدام، مرنة وعملية واقتصادية
 استيعاب، حتت املوضوع اجلهود لتحسني 2016البحث الذي كتبه بركة الصاحلة سنة  .ج
)أ( يف املدرسة املتوسطة احلكومية دونو  املفردات العربية مبنهج الغناء لتالميذ الصف السابع
 .بروغو موليو كولون
 استيعاب: لتحسني نتيجة تعلم الطالب يف تعلم اللغة العربية، وخاصة مهارة أهداف البحث
 .املفردات بوسيطة طريقة الغناء
 منهج البحث: وصفي كمي
املفردات لدى  عابتياسنتائج البحث: أواًل، تعلم اللغة العربية بطريقة الغناء يزيد مهارة 
ويف احللقة الثالثة  ٪80.09انية بنسبة يف احللقة الث ٪48.86الطالب يف احللقة األوىل بنسبة 




ة املفردات وكتابتها مهتمني ويثريون الفضول حىت يشعر الطالب الذين جيدون صعوبة يف قراء
 .م املسرور بنتائج مرضيةيف البداية، يشعرون ابلسهولة تدرجًيا وحيققون التعل
حتت املوضوع استخدام الفيديو املدونة   2020البحث الذي كتبه مطمئنة وأزوار أنس سنة  .د
 .كوسيلة تعليمية لزايدة مهارة كالم لطالب معهد اإلسالمي احلكومي يف كودوس
الب الفيديو املدونة كوسيلة تعليمية لزايدة مهارة كالم الطلوصف استخدام أهداف البحث: 
 .وتصور الطالب على استخدام الفيديو املدونة يف تعلم مهارة الكالم
 منهج البحث: وصفي نيوعي
( اختيار الفيديو املدونة كواحد من الوسائل التعليمية ملهارة الكالم ألنه 1نتائج البحث: 
واقتصادية  من القيم اإلجيابية أو املزااي اليت تتسم ابلسهولة واملرونة؛ رخيصة حيتوي على العديد
 ( استخدام الفيديو املدونة حيسن الثقة يف التحدث ابللغة العربية. 2وزايدة إبداع الطالب. 
 عنوان البحث الرقم
التساوى هبذا 
 الفرق هبذا البحث البحث
تطوير وسيلة تعليم ابلفيديو  1
تعليمية يف الكتاب املدونة ال
لتنمية املهارة دروس اللغة الغربية 
الصف  العاشر  الكالم لطالب
 1من املدرسة العالية احلكومية 
فونوروكو، كتبته رحام ليلة 
 2020الوحدة سنة 
استخدام 
الفيديو املدونة  
 كوسيلة التعلم
املفردات  ترتكز الباحثة يف تعلم
ابستخدام الفيديو املدونة، وأما 
ة السابقة ترتكز يف تطوير الباحث
تاب مواد تعليم الكالم يف ك
عربية ابلوسيلة دروس اللغة ال
التعليمية الفيديو املدونة 
 التعليمية
استخدام الفيديو املدونة يف  2
تعليم مهارة الكالم، كتبه 
حمفوظ رزقي مبارك، أولياء 
موستيكا املياين، نور الوحدة، 
 2020محيدة سنة 
استخدام 
ملدونة  الفيديو ا
 علمكوسيلة الت
املفردات  ترتكز الباحثة يف تعلم
فيديو املدونة، وأما ابستخدام ال
الباحثون السابقون يرتكزون يف 
تعليم مهارة الكالم ابستخدام 




 استيعاباجلهود لتحسني  3
املفردات العربية مبنهج الغناء 
لتالميذ الصف السابع )أ( يف 
كومية دونو املدرسة املتوسطة احل
كولون بروغو، كتبته بركة  موليو





حثة وسيلة الفيديو تستخدم البا
املفردات، وأما  املدونة لتعلم
الباحثة السابقة تستخدم طريقة 
 املفردات الستيعابالغناء 
استخدام الفيديو املدونة   4
دة مهارة  كوسيلة تعليمية لزاي
كالم لتالميذ معهد اإلسالمي 
يف كودوس، كتبه  احلكومي
سنة   نة وأزوار أنسمطمئ
2020 
استخدام 
الفيديو املدونة  
 كوسيلة التعلم
حثة وسيلة الفيديو تستخدم البا
املفردات، وأما  املدونة لتعلم
الباحثان القدميان يستخدمان 

















 التعليم املبحث األول: وسيلة
 وسيلة التعليممفهوم  .1
معنىه "وسيط" أو "واسطة". ابلعربية، كلمة  medium من الالتينية وهي مجع من media إن كلمة
مرادف بكلمة الواسطة. بسبب موقعها يف الوسط، يسمى الوسائل هي مجع من كلمة الوسيلة وهي 
ل يوصل أو يربط أو ينقل شيًئا بشأيضً  يء آخر. واضًحا على ذلك، فإن الوسائل ا بواسطة أو ُمَوص ِّ
ل )املعل م( إىل املرَسل  هي أشياء تساعد يف تقدمي الرسائل أي معلومات التعلم من املرسِّ
ل هلا تعريف اآلخر، إن وسائل التعليمية هي عبارة يف األدبيات املختلفة، كلمة الوسائ 11)التلميذ(.
ومن املصطلحات املستخدمة: وسائل اإلضاح،  12تلفة ولو أَّنا حتمل نفس املعىن.مصطلحات خم
َُعيَّنات الوسائل التوضيحية، وسائل التعليم، الوسائل التعليمية، والبعض اآل
خر يستخدم املصطلح امل
 .السمعي ة والبصري ة
 التعليم كأدوات مساعدة تعريف وسيلة .أ
درجة الصعوبة العالية تصعب التالميذ يف فهمها. إذا  ة املتنوعة. املاد ة بلكل ماد ة فيها الصعوب
م حيتاج كان بيان املعل م يصعب الفهم، سيشعر التالميذ ابمللل والتعب. فلذلك، إن املعل  
وسائل التعليم كأداوت مساعدة لتحقيق األهداف التعليم املؤك د. بناًء على الشرح أعاله، أن 
تنقل املواد التعليمية،  13عليم هي األدوات يستعني هبا املدر س يف التدريس.املراد بوسائل الت
 .14توضيح املعاين، ترقية إبداع التالميذ وزايدة انتباه التالميذ يف عملية التعلم
 
                                                             
11 Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, dan Taofan Ali Achmadi, Metode Penelitian 
Kuantitatif (Sleman: Deepublish Publisher, 2020), 23–24. 
12 Muh Arif dan Eby Waksito Makalalag, Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab (Sumatra 
Barat: Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020), 18. 
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 التعليم كمصدر العلوم تعريف وسيلة .ب
فيها مواد هي إحدي مكوانت مصادر التعلم أو األدوات املادية اليت حتتوي  الوسيلة التعليم
االتصاالت  قال روحاين أن مجعية التعليم وتكنولوجيا 15ية وحير ك التالميذ على التعلم.تعليم
(Association of Education and Communication Technology/AECT)  يف أمريكا
 :16صن فت مصادر التعلم اإلعالمي إىل ستة أنواع، وهي
يف شكل أفكار  تنقلها املكوانت األخرى وهي املعلومات/التعاليم (Massage)الرسالة  (1
وحقائق ومعاين وبياانت. تشتمل فيها مجيع جماالت الدراسة أو املواد التعليمية، وما أشبه 
 .ذلك
أي الشخص الذي يقوم بتخزين ومعاجلة وتقدمي الرسائل. منهم،  (People)األشخاص  (2
 .ملدر س، احملاضر واملعلم وغريهاا
تضم ن فيها الرسائل يتم تقدميها بواسطة خردوات أو د ات تأي مع (Material)املعدات  (3
بنفسها. منها الشرائح واألفالم والصوت والفيديو والتحديث واجملالت والكتب وغري 
 .ذلك
والشرائح والفيديو  OHP أي جهاز يستخدمها لنقل رسائل املواد، املثال (Device)أداة  (4
 .ومسجالت األشرطة وغري ذلك
وهي إجراء أو َمْرجع املستعد الستخدام املادة واألداة واألشخاص  (Technichue)املنهج  (5
والبيئة لتقدمي الرسائل. املثال التدريس املربمج/التحديث، واحملاكاة، واملظاهرة، واألسئلة 
 .، وغري ذلك(CBSA)واألجوبة، وَّنج التعلم النشط للتالميذ 
راسي املثل البيئة املادية منها فصل الدأي احلال أو بيئة لتقدمي الرسالة. (Setting)البيئة  (6
ومبىن املدرسة واملكتبة واملعمل واحلديقة وامليدان وما أشبه ذلك. أيضا بيئة غري مادية، 
 .املثال حال التعلم اهلادئ أو مزدحم وأخر
                                                             
15 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pembelajaran, sebagaimana dikutip oleh Siti Mahmuda, “Media 
Pembelajaran Bahasa Arab,” an-Nabighoh, Vol. 20 No. 1 (2018): 131. 





وسائل التعلم من أشكال متنوعة ومتعددة من األشياء األبسط من الرأي أعاله، نفهم أن 
ة مثل ملعلم والكتب املدرسية والسبورة وغريها، إىل األشياء ذات الطبيعة التنمويواألقرب منا، كا
الوسائل من األجهزة الربجمية أو املعد ات مناسًبا بتطور التكنولوجية. يف هذه احلالة، فإن األمر مهم  
 تعلم.م يف استخدام الوسائل أبي شكل من األشكال كوسيلة لنجاح عملية التعليم والهو قدرة املعل
 التعليم فوائد وسيلة .2
تتجاوز قَِّصر املكان والزمان واحلواس يف عملية وسيلة التعليم هلا فوائد كثرية. وسيلة التعليم 
هي تستبدل العناصر الكبرية حبيث ال ميكن عرضها يف الفصل، ابلصور واألفالم  17التعلم.
فيديو واألفالم والصور. والشرائح. وأيضا، إَّنا تعرض األحداث املاضية بواسطة تسجيالت ال
  :18يم والتعل م، يشملوأصبح للوسائل التعليمية دور مهم يف عملية التعل
 اإلدراك احلسي لتوضيح املعلومات املوجودة واجلديدة .أ
 حتقيق عملية الفهم .ب
 سهولة تعل م املهارات املقصودة )برتكيز االنتباه أو بتقليد النماذج( .ج
 سليمة )كالصدق( عاون(، واجتاهاتم اجيابية )كالتالعمل على تكوين قي .د
 العمل على زايدة رغبة التالميذ، وحتريك نشاطهم الذايت .ه
 .مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ، بتنويع  وسائل التعليم من قبل املعلم .و
ئد ويف جمال تعليم اللغة األجنبية، حسب قول القامسي كما نقله عنصري أن أمهية أو فوا
  :19، وهيموسيلة التعلياستخدام 
 أَّنا تقلل من استخدام طريقة التدريس الرتمجة .أ
 أَّنا ُتكد املعلومات املعاين يف أذهان التالميذ .ب
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 أَّنا تزيد رغبة التالميذ ونشاطهم يف التعلم .ج
 .أَّنا تصبح مثرية ملشاركة التالميذ ومشاركتهم .د
 :وسيلة التعليممن بعض اآلراء السابقة أخذ استنتاج فوائد 
 :للمعلمني .أ
توفري منوعات الوسائل التعليمية يف التدريس، على التوضيح يف تقدمي املادة، ساعدة إَّنا ت
وتساعد على جناح يف حتقيق أهداف التعلم حىت يسري التعليم سريا حسنا واملعدل العاما، 
 .وتساعد يف تقدمي مادة ممتعا لتحسني جودة التعلم
 :للتالميذ .ب
اهتمام التالميذ كثريا التعلم، وتزيد من  يذ ورغبتهم يفمحاسة التالم إَّنا تسهل فهم املادة، وتزيد
 .ألن حالة التعلم جذابة ونشطة وخالقة
 وسيلة التعليمأنواع  .3
يف األساس، كل شيء حول مكان التعلم يستطيع أن تساعد يف تقدمي الدرس. فأن اللغة 
التعليم إىل قسمني، العليم إبراهيم وسائل ووجه املعلمني مها جزء من وسائل التعليم. ينفسم عبد 
ا األشياء املادية واللغة. تشمل األشياء املادية كل ما ميكن أن تلمسها حواس اإلنسان وتوصل ومه
إليها، املثال األشياء احلقيقية أو األشكال االصطناعية والصور وغري ذلك. وأما اللغة هي من شكل 
 20املرادفات، وغريها. القياسات، املتضادات، الشفهي أو كلمات، مثل إعطاء األمثلة،
بعبارة عامة وعندما ينظر إليها صفتها، تصنف وسائل هناك وسائل تعليم اللغة العربية متنوعة. 
  :21التعليم إىل ثالثة أشكال، وهي
 وسائل مسعية .أ
هي الوسائل اليت ميكن مساعها فقط أو الوسائل اليت حتتوي على عناصر صوتية، مثل املذايع، 
 .أُْسطَُوانَة، معمل اللغة، األشرطة والتسجيالت الصوتيةة، رسيبرامج النشرة املد
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 وسائل بصرية .ب
هي الوسائل اليت ميكن رؤيتها فقط. تشمل فيها الصورة، الرسم، أفالم الشرائح، املخططة، 
الرسم البياين، الصورة املتحركة، الشاكلة، اخلريطة، معرِّض، استخدام السبورة، جملة احلائط 
السائل البصرية يسهل يف فهم الدرس وجيعله واضحا وحمسوسا  صورة أوخدام الوالنشرة. است
 .ابلنسبة شرح مطو ل
 وسائل مسعي ة وبصرية .ج
هي وسيلة تعليمية حتتوي على عناصر صوتية/مسعية على عناصر مرئية/بصرية، مثل تسجيل 
ذه الوسائل . تعترب قدرة ه، املسرحية أو التمثيليةVCDالفيديو، النشرة التلفزيوين، األفالم، 
 .نا وأكثر جذابية، ألَّنا حتتوي على عنصري الوسائل األول والثاينأحس
 وسيلة التعليماملعايري الختيار  .4
ن جزًءا ال يتجزأ من عملية استخدام وسائل التعليم، ألنه إذا كا وسيلة التعليمأصبح اختيار 
، ينبغي أن وسيلة التعليماختيار االختيار خاطًئا، فسوف يثقل على جناح العملية التالية أيًضا. عند 
( مناسبا 4( سهولة يف نيلها؛ 3( التعلق ابلدرس؛ 2( الدقة مبنهج التعليم؛ 1يالحظ األمور التالية: 
املعلم يف اختيار  حبال التلميذ بيئيتهم. إضافة إىل ذلك، هناك عدة معايري جيب أن يالحظها
  :22، وهيوسيلة التعليمواستخدام 
 الغرض .أ
 .تارة واملستخدمة مناسبا مع أهداف التعلم املؤكدةاملخن الوسائل جيب أن تكو 
 الفعالية .ب
جيب على املعلم اختيار الوسائل الفعالة )األنسب ألهداف التعليم احملددة(، سهلة الصنع 
 .والرخيص
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 قدرة املعلمني والتالميذ على استخدامها .ج
، OHPيس. إن وجود التدر  الشرط الرئيسي هو أن املعلم يستطيع أن يستخدمها عند عملية
أجهزة عرض األفالم، الكمبيوتر واألدوات املتطورة األخرى ال ينفع إن مل يستطيع املعلم 
 .استخدامها يف التدريس لتحسني جودة التدريس
 املرونة .د
عند اختيار الوسائل، جيب على املعلم اختيار الوسائل املرنة أي ميكن استخدامها يف أحوال 
 .، اقتصاداي، ومطمئنةخمتلفة، تكون متين
 وفرة الوسائل .ه
جيب على املعلم أن يتناسب اختيار وسائل التعليم مع ظرف املدرسة وحال التعلم، ألن ليس  
كل املدارس قادرة على توفري وسائل التعليم املختلفة اليت حيتاجها املعلمون. لتوفري وسائل 
ل تعليمية بسيطة أبنفسه. من سائع و تعليمية سهلة النيلها واستخدامها، ميكن املعلم أن يصن
بينها صورة املعلم، قصاصات من اجمللة، دمية األصابع، بطاقة العبة، ُمْلَصق احلائط، وما إىل 
 .ذلك
 الفوائد .و
جيب املعلم أن ينظر الفوائد املأخوذة من هذه الوسائل للتالميذ. جيب على الوسائل املختارة 
 .لتالميذذابية لأن يعطي املعلومات والدافعية واجل
 اجلودة .ز
 .مثل الصورة السمعية أو البصرية غري واضح، لذا حتتاج إىل حتسني مسبًقا
 مناسب مع درجة تفكري التالميذ .ح







 يف تعليم اللغة العربية وسيلة التعليم .5
ء كثرية جيعلون التالميذ مهتمني ومتحمسني لتعلم، من العربية، هناك األشيايف تطبيق تعلم اللغة 
 :23بينها استخدام الوسائل التعليمية. وسائل التعليم ميكن استخدامها يف عملية تعلم اللغة العربية
 معمل اللغة؛ .أ
 ؛(CD)لقرص السمعية، مثل املذايع وا الوسيلة .ب
 البصرية تتكون من: الوسيلة .ج
النصوص التوضيحية واجملالت والصور والصحف وأنواع البطاقات  عة، مثلاملطبو  الوسيلة (1
 .املختلفة
 .، جهاز عرض شرائح وشريط فيلمOHPالعرض، مثل  وسيلة (2
اللغة  أمثلة السلع ومناذج البضائع واملتاحف. ميكن استخدام هذه الوسائل يف تعلم (3
روس، ومعيشة، ومما يظهر العربية، والتعريف بثقافة األشخاص الذين ميتلكون اللغة املد
 لتحفيز التالميذ على تعلم اللغة العربية.
 البصرية والسمعية، مثل األفالم السمعية، الفيديو والتلفاز؛ و لوسيلةا .د
تحديثات البسيطة والوحدات برجمة وسائل التعلم. هذه الوسائل متعددة املستوايت من ال .ه
 .التحديثات املربجمة أبدوات بسيطة إىل الكمبيوتر
  :24تنقسم وسائل تطبيق اللغة العربية بنوع خاص  حسب املهارة املدروسة. بعض هذه الوسائل
 وسائل التعليم ملهارة االستماع .أ
األشرطة، والنشرة اإلذاعية، واملسرحية، ولعب التمثيل، ومسجلة الكاسيت/ ،(CD)من أستوانة 
 .وألعاب اللغة، ومعمل اللغة
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 وسائل التعليم ملهارة الكالم .ب
َمثلة، السبورة، لوح الكتابة، اللوحة اجلدارية، دائرة الساعة، الشرائح واألفالم ل لتشم
ُ
وح امل
 .الثابتة، السياحة واأللعاب اللغوية
 القرع ملهارة القراءةوسائل التعليم  .ج
مثل البطاقة، معمل القراءة، اجمللة املصورة الكاريكاتورية، امللصق، أفالم القراءة، أجهزة العرض 
 .ب اللغويةواأللعا
 وسائل التعليم ملهارة الكتابة .د
 .األشرطة، أجزاء الكلمات، الصورة، الرسم، احلروف التكميلية، ألعاب احلروف احلجرية
 (Vlog) املبحث الثاين: الفيديو املدونة 
 (Vlog) مفهوم الفيديو املدونة  .1
وسائل عرب معىن الفيديو املدونة هي أَّنا شكل من أشكال عملية التدوين، وهي مرفق ال
لفيديو كوسيلة لتوصيل الرسائل عرب النص والصوت كمصدر رئيسي. اإلنرتنت الذي يستخدم ا
الفيديو املدونة هو مزيج من عنصرين، مها "الفيديو" و "التدوين". الفيديو املدونة هي مواقع 
دونة ُتستخدم لنشر معلومات أو أفكار على موقع ويب. يتمثل الفرق بينهما يف أن الفيديو امل
 2004ا التدوين يستخدم نًصا. بدأ حضور الفيديو املدونة يف عام تستخدم وسائل الفيديو، بينم
يف السنوات األخرية، حظيت الفيديو املدونة ابهتمام   2005.25وأظهرت شعبيتها يف أوائل عام 
 على اليوتيوب يف نوفمرب Google كبري من مجيع أحناء العامل، خاصة بعد أن استحوذت شركة
يف البداية، مل تساهم الفيديو املدونة يف  26مليار دوالر أمريكي. 1.65بلغ بنطاق سعري ي 2006
التعليم، ولكن ُتستخدم للتعبري عن احلياة اليومية، مناطق السياحية، املوضة ولتعبري كل من السعادة 
شاعر أو القصص أو املدونة على نقل املعلومات أو اآلراء أو األفكار أو املواحلزن. تعمل الفيديو 
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ئية. ابستخدام الفيديو املدونة التعليمية، يصبح ظرف التعلم األنشطة اليومية املقدمة من منصة مر 
 27جذابًيا وتدخل املادة بسهولة يف ذكر التالميذ.
واقع ميكن ملستخدمي الفيديو املدونة نشر الفيديو على وسائل التواصل االجتماعي. إحدى م
ع ينشأ املنشئ الفيديو ويوز عها ويشاهدها، ولكن هورة هي اليوتيوب، أي موقمشاركة الفيديو املش
ميكن ملنشئي احملتوى أيًضا نشرها على مواقع التواصل االجتماعي األخرى مثل الفيسبوك، التويرت، 
جيل الفيديو تعتمد الواتساب، االنستغرام، اليوتيوب وغريها. أنشطة الفيديو املدونة هي عملية تس
ت بواسطعلى ال ذِّكر ملن يصنع الفيديو املدونة(.  )أي Vloggerة مدو ن فيدييو سمعي ات والبصراي 
يستخدم مدو نو الفيديو طرًقا خمتلفة جلعل الفيديو هلم أكثر إاثرة لالهتمام، مثل الرحلة إىل مكان 
ائع بزايدة يدة، تعليق الطعام أو البضالسياحي، تناول الطعام يف أحدث مطعم، ارتداء املالبس الفر 
 28.توبة أو بعرض الصور اإلعالميةاملعلومات املك
 أنواع الفيديو املدونة يف اليوتيوب .2
  :29توى الفيديو املدونة الشائع يف إندونيسيا، وهمهناك بعض أنواع من حم
 الفيديو املدونة اليومي .أ
األنشطة  هذا نوع الفيديو من بني أكثر املدوانت الشهرية. هذه الفيديو املدونة حتتوي على
يلة حىت طوال اليوم مث تلخيصها يف بضع دقائق يف اليومية للمنشئ يف خالل ساعات قل
الفيديو. أوكارين هي أحد مستخدمي اليوتيوب اليت تصنع هذا الفيديو املدونة مراًرا. بقناة 
 .، ميكن ألوكارين  تنبه إىل مليوين مشاهد لكل فيديو املرفوعةKvlogاليوتوب 
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  دونة سفرالفيديو امل .ب
ات حول األماكن اليت متت يزيرها. تتكون هذه املعلومات من سيشارك منشئ احملتوى معلوم
مناطق السياحية والتكاليف واملرافق وقناعة زايرة املكان. بواسطة هذا تدوين فيديو السفر، 
هي إحدى  (Gitasav) سيشعر املشاهدين وكأَّنم يستكشفون املكان. جيتا سافيرتي ديفي
حيصل على مئات اآلالف من  Gitasavاحد، هذه الفيديو. لفيديو و  ئني اليت تنشأاملنش
 .املشاهدين
 الفيديو املدونة غذاء .ج
كاد هذا نوع الفيديو متساواًي بفيديو للسفر ألن املنشئ احملتوى سيسافرون لبحث الطعام 
الطعام يناقشون الفريد ولذيذ ومثري لالهتمام. الفرق بينهما أن منشئي الفيديو املدونة عن 
زيرها فقط. لكن منشئ فيديو الطعام ال يزور إىل مطعم فقط، بل ميكنه أن الطعام وأماكن ي
يصنع الفيديو املدونة له يف املنزل أيًضا. أوهلا، يطبخ منشئ الطعام أو يشرتيه مث أيكله يف 
وهذا ما املنزل. وأيًضا، تظهر بعض منشئون نفسهم حني أيكلون كميات كبرية من الطعام، 
. MAGDALENAVلفيديو الذي ينشئ هذا الفيديو املدونة هو . مدوِّ ن اmukbangيسمى 
 .مليون مرة 3.1متت مشاهدة الفيديو حىت 
 الفيديو املدونة لعب .د
لالعبني، سيتناولون توصيات ألعاب ممتعة من هذا الفيديو املدونة. سيعرض املدو ن حركته عند 
يديو اللعب شهري يف إندونيسيا األشياء عن اللعبة. تدوين فلعب اللعبة املختارة ويشرح بعض 
. سيسجل أنشطَته أثناء ممارسة األلعاب وتتم مشاهدة الفيديو له حىت Rezaoktavianهي 








 الفيديو املدونة مجال .ه
تعرض دروًسا عن مهارة املاكياج وإنتاج املكياج املوصى حىت حيصل املشاهدون على معارف 
ات عن توصيات أدوات املاكياج اجلودة. اتسيا فاراسيا هي واحدة القدرة للمكياج ومعلوم عن
  .من مدوانت اجلمال املشهورة يف إندونيسيا
 الفيديو املدونة تعليق .و
يف هذا احملتوى، سيشرتي املدون البضائع، مث حينما يصل البضائع سيظهرها املدون عندما 
وعيوهبا. إحدى من املدونني اليت تقوم  يشرح مزااي البضائعيفتح احلزمة ويعرضها للمشاهدين و 
 .التعليق البضائع هي زوجة راديتيا ديكا، أنيسة عزيزة
 خطوات صناعة الفيديو املدونة للتعلم .3
مزودة  يف عملية إنشاء الفيديو املدونة، ميكنك استخدام جوال/حممول، بكامريا فيديو أو كامريا
ة معينة. إن إنشاء الفيديو ور وفًقا مبعلومات اليت سيقدمها ملدمبيكروفون وأخذ األحداث والص
املدونة من أمر سهل، ولكن ابلنسبة لوسائل التعليمية، هناك بعض األشياء املهمة اليت جيب 
 :30اهتمامها
 اهلام –الوحي  .أ
 لفيديو املدونة ألن هذا القسم حيدد املوضوع الذي ستنشئهاإلهلام هو العنصر األول يف إنشاء ا
 .مدونة فيديو
 املوضوع .ب
اخلطوة التالية هي حتديد موضوع. املوضوع هو وصف القصة أو حمتوى القصة الذي ستضمينه 
يف الفيديو املصنوع. حتديد الفيديو اجليد أو السيئ يعتمد على طريق اختيار موضوع اجليد 
 .واملمتع
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 إنشاء السيناريو/النص .ج
يناريو  يلم القصري مع املوضوع، فلذلك ُيتاج إىل سإن إنشاء الفيديو املدونة سواء بصناعة الف
كدسيسة. ترتب مسار القصة يف السيناريو مرت  ًبا لكي تكون قصة منظ ًما. وإذا لزم األمر، 
 .تصنع خريطة مفاهيمية من مسار القصة حىت ال يرتك أشياء مهمة يف دسيسة
 إعداد اخللفية .د
ديو. هذا يهدف إىل إزداد اجلذابية واهتمام قبل تسجيل الفيديو، حيتاج إىل حتضري خلفية الفي
 .اهديناملش
 اإلضاءة .ه
إلنتاج الفيديو املدونة املزية، الزم أن يهتم  ابإلضاءة حىت تكون نتائج الفيديو مناسبًة ابلرجاء 
 .وحتصل على جودة الصورة اجليدة
 املوضع .و
حىت ال تسج ل  حتضري األشياء قبل التصوير. جيب أن يكون كل شيء يف مكانه ويف أجزائه،
 .أنه يفهم السيناريوالصور مرات عديدة. إذا كان املوضع من الناس، فتأكد من 
 تسجيل الفيديو .ز
ىل أثناء نشأة الفيديو، كان تسجيل الفيديو مضبوطًا ابإلضاءة. عدم فهم النقطة يتسبب إ
. قبل جعل الفيديو ضبايب )غري واضح( ويتطلب إعادة التصوير. حاول أن تكون مركًزا كاماًل 
 .يوالتصوير، الزم على حفظ السيناريو حبيث ال يكون هناك تكرار يف تصوير الفيد
 نظر احلصيلة .ح
إن إذا مت إجناز كل شيء، فال تنَس النظر يف نتائج الفيديو. إذا توجد أجزاء غري جيدة، ف








ناسب للتحميل. عند حترير الفيديو، الزم ديو واختيار الفيديو املهو بعد تصحيح نتائج الفي
على اهتمام الفكرة. كيال ُيرج الفيديو احملرر من الفكرة احملدد يف السبيق. الزم أن يستخدم 
 .ديواإلبداع يف حترير الفي
 إعادة النظر .ي
فإن اخلطوة التالية  بعد انتهاء التحرير، قبل نشره، الزم أن تفت ش مرة أخرى يف حترير الفيديو.
 .ديو مت حتريرها كوثيقةهي حفظ نتائج الفيديو، إما يف شكل فيديو أولية أو في
 النشر .ك
الية هي نشرها على وسائل إذا مت تنفيذ اخلطوات من األول إىل العاشر جيًدا، فإن اخلطوة الت
 .التواصل االجتماعي
 مميزات وسيلة الفيديو املدونة .4
( سهولة تركيب وتشغل 1يزات من أمهها لة اتصال تعليمية بعدة مميتميز جهاز الفيديو كوسي
( يساعد على 3وموسيقي( يف آن واحد، ( يعرض مثريات متنوعة )مسعية وبصرية وألوان 2اجلهاز، 
( 4ختزين عدد كبري من الصور والرسومات واخلرائط والشفاقات والشرائح وغريها على فيديو واحد، 
( ميكن ربط جهاز الفيديو ابحلاسوب 5لوقت للمدب واملتدربني معا، يساعد على توفري اجلهد وا
 31.لالستفادة من املعلومات
ية، حتتوي الفيديو املدونة أيًضا على أنواع خمتلفة من املعلومات، مثل ليس فقط لوسيلة التسل
الدرس اخلصوصي  )خطوات صناعة الشغل اليدوي، وخطوات صناعة الكعك ووصفته، وخطوات 
(، ودوافع احلياة واحليل واملعرفة املتنوعة. استناًدا إىل وظيفتها يف إرسال معلومات، ميكن املكياج
يو املدونة كوسائل تعليمية. بطريقة إنشاء الفيديو املدونة مناسب ابحتياج أيًضا استخدام الفيد
                                                             





ية أكثر مرونة موضوع التعلم. بواسطة الفيديو املدونة، أصبح احملتوى التعليمي حول تعلم اللغة العرب
 .ألنه متيسر بسهولة يف أي مكان ويف أي وقت
( 2( سهلة يف صناعته؛ 1، وهي هناك بعض األسباب جتعل الفيديو املدونة كوسيلة معاصرة
 Initiative Educase Learning ووفًقا لقول 32( اتباع على تطور الزمان.4( جذابية؛ 3إجياز؛ 
 :33أن هناك مميزات الفيديو املدونة
 صناعهايف  سهلة .أ
 أكثر ديناميكية نسبة على احملتوى عرب النص .ب
 تطوير خيارات املواصالت .ج
 تكون أحدث أداة جتارية من احملتمل أن .د
 .ميكن أن تكون وسيلة للتعبري عن النفس .ه
 املدونة الفيديو التعلم املفردات جيًدا لتالميذ. جنح استخدام املدونة كوسيلة الفيديو إن استفاد
حتقيق تعلم أكثر جذابة، وزايدة اهتمام التالميذ ابلتعلم وتنمية رغبة التالميذ  يف يف الفصل الدراسي
 34أثناء عملية التدريس. ابمللل لتعلم حىت ال يشعر التالميذيف ا
 املبحث الثالث: املفردات
  مفهوم املفردات .1
قبيلة. اس/الة النتعريف املفردات العربية هي مفردات اللغة العربية اليت يعرفها وميلكها جمموع
املفردات العربية هو قدرة الشخص على استخدام أو  ستيعاببناًء على الشرح أعاله، أن املقصود اب
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مبعىن  35استفادة الكلمات اليت لديه يف التواصل والتفاعل مع اآلخرين ابستخدام اللغة العربية.
وتلك اجملموعة من آخر، فإن املفردات هي جمموعة من الكلمات اليت تنشأ لغة يعرفها الشخص، 
 36الكلمات ُتستخدم لتكوين اجلمل أو التواصل مع اجلمهور.
العربية. وابلتايل، يعترب  ميكن للمفردات الكافية أن تدعم الشخص للمواصالت والكتابة ابللغة
املفردات أمرًا مهًما إما يف عملية تعلم اللغة أو تنمية قدرات اللغة اليت سيتقنها. تعتمد  استيعاب
املهارات اللغوية لشخص على كمية ونوعية املفردات، وكلما زادت ثراء املفردات اليت يناهلا، جودة 
املفردات مفتاح التعلم األكادمي. فالتالميذ لن يكون قادًرا على  37اللغة. استيعابحتمالية زادت ا
لذا فإن تعلم دون أن يكون لديه مفردات كافية. فهم احملاضرات، وتقدمي العروض، أو كتابة التقارير 
 38.باطًا عالًيا ابلنجاح األكادميياملفردات يرتبط ارت
يف تعلم املفردات، ال يقتصر التدريس على تعليم املفردات مث ُتمر التالميذ إىل حفظها. بل 
املفردات، بعض  استيعاباملفرود إذا وصلوا إىل مؤشرات  استيعابن على يعترب التالميذ قادري
 :39تاملفردا استيعابمؤشرات 
 .التالميذ قادرون على ترمجة مناذج املفرودات جبيد .أ
 .يستطيع التالميذ نطق املفرودات وإعادة كتابتها جيًدا وصحيًحا .ب
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 األهداف العامة لتعلم املفردات .2
 :40ي كما يليالعامة لتعلم املفردات العربية هحسب قول عبد احملبيب أن األهداف 
 .وعاعرتاف مفردات جديدة للتالميذ، إما من خالل القراءة أو من خالل فهم املسم .أ
تدريب التالميذ على نطق املفردات بصحيح ألنه يؤدي إىل مهارة الكالم والقراءة اجليدة  .ب
 .والصحيحة
استخدامها يف سياق مجل معينة )املعاين فهم معىن املفردات، داللًيا أو معجًما، وكذلك عند  .ج
 .نحوية(الضمنية وال
لتحدثية( واملكتوبة )التأليفية( وفًقا للسياق قادر على وضع املفردات يف التعبريات الشفوية )ا .د
 الصحيح.
 االسرتاتيجيات لتعليم املفردات .3
 (، هناك عدة طرق ميكن للمدرسني القيام هبا يف تدريس2011:70قال سيف املصطفى )
 :املفردات، وهم
 الذي يدل  إىل معىن الكلمةمن خالل عرض البضائة أو املثال  .أ
أي أن املعلم حيمل الشيء مباشرة، على سبيل املثال يقوم املعلم بتعليم اللون، وهو يف هذه 
 ."احلالة كتاب أمحر. فاملعلم حيمل كتااًب أمحًرا ويرفعه ويظهر للتالميذ ويقول "هذا كتاب أمحر
 سمبعروض اجل .ب
يرفس"، واملعلم ميارسها -ملعطاة، على سبيل املثال "رفسميارس املعلم احلركة بداًل من املفردات ا
 .برفس الكرة وغري ذلك
 بطريق لعب األدوار .ج
على سبيل املثال، لكلمة "مريض"، ميكن للمعلم أن يعطي مثااًل يتظاهر أبمل يف البطن أو 
 .ميسك بطنه
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 ذكر الضد .د
 ."" فإن ضده "صغريعلى سبيل املثال "كبري
 فبذكر املراد .ه
 ."على سبيل املثال "البيت" فمرادفه :منزل" و "مسكن
 بتكرار القراءة .و
 .ببحث املعىن يف القاموس
 االستماع والتقليد .ز
ينطق املعلم املفردات مث يقلدها التالميذ بعد انتهاء املعلم من نطقها. إذا كان هناك العديد من 
 .ًدا فواحًدا مث تقليدها من قبل التالميذللمعلم أن يعلمها واحالكلمات اليت سُتدرسها، ميكن 
 املفردات استيعابالعوامل املانعة يف  .4
 :41املفردات للغة العربية، وهي استيعابهناك عدة عوامل تؤدي إىل عدم 
 اللغة العربية هي اللغة الثانية اليت يتعلمها التالميذ عندما يف املدرسة فقط .أ
 )التقليدية(ام أساليب التعلم راتبة املعلم يف استخد .ب
استخدام وسائل أقل تنوًعا، حبيث أصبح تقدمي التعلم شفهًيا دون أي وسائل داعمة. يف حني  .ج
 أن استخدام الوسائل املتنوعة ميكن أن يزيد يف حتريك واحلماس تعلم التالميذ
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 البحثمدخل  .1
، أي طريقة البحث املستخد لتنتج إنتاًجا (R&D) هذا البحث يستخدم طريقة البحث والتطوير
إن هذا البحث حتليلًيا الختبار فعالية اإلنتاج يف أنشطة التعلم.  42معيًنا واختبار فعالية اإلنتاج.
 .سيلة الفيديو املدونة لتعلم املفردات العربيةاإلنتاج املتطو ر هو و 
 تطويرأسلوب ال .2
يطبق هذا البحث منهج التطوير طوره مركز تكنولوجيا التعلم جبامعة فلوريدا، يعين منهج 
ADDIE.43 كاختصار لكلمةADDIEس مراحل، وهي ، تكون هذا املنهج من مخ
 (Implementation) والتطبيق (Development) والتطوير (Design) التصميم (Analysis)التحليل
 :44دوي بتطوير التصميم التعليمي مقتبس من برانش كما يلي متقا .(Evaluate)والتقييم 
 ADDIEتطوير التصميم التعليمي مبنهج  3.1اجلدول 
  التحليل التصميم التطوير التطبيق التقييم
تقييم جودة 
العملية ونتائج 















املساواة يف أداء 
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اسرتاتيجية  خطة التقييم
 التطبيق






 إجراءات التطوير .3
 :يلييف هذا حبث التطوير كما  ADDIE إجراء تطوير منهج
 (Analysis)مرحلة التحليل  .أ
يف  ليل االحتياجات وحتليل مهارات التالميذ.تتكون مرحلة التحليل من تعر ف املشكلة، حت





املفردات للتالميذ.  استيعاب، وكذلك التعليم، املفردات اليت حيتاجها التالميذ، مرافق املدرسة
قابلة مع معلم مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية بدأ التحليل بعملية مجع البياانت من امل
 .ومبانج، وُتخذ نتائج املقابلة أبن الفيديو املدونة مناسبًة لتكون حل  املشكلةسينجون ج
 (Design)التصميم  .ب
لبحث هو وسيلة الفيديو املدونة. سرتكز عملية ختطيط اإلنتاج تصميم تطوير اإلنتاج يف هذا ا
 :مراحل، وهي 6على 
 ار املوضوع؛تياخ (1
 تعيني مادة املفردات؛ (2
 إنشاء النصوص وسيناريو الفيديو املدونة؛ (3
 إعداد اخللفية؛ (4
ع؛ (5  إعداد املوضِّ
 .جتهيز املعد ات املستخدمة لصناعة الفيديو (6
ن، ومها خبري ملدونة، ستتشاور الباحثة مع خبرييصميم لوسيلة الفيديو اأثناء عملية الت
 .دةتصميم وسائل التعليم وخبري املا
 (Development)تطوير  .ج
مرحلة التطوير هلذا البحث هي حترير الفيديو املدونة، أي جتمع مقاطع الفيديو، كتابة املفردات 
لتكوين الوسيلة  KineMaster بواسطةوخطها، السمعي/الصويت، الصور، وما أشبه ذلك 
بري وتصحيحه. هناك الكاملة. بعد أن ينهج الفيديو املدونة، اتليها تصديق اإلنتاج بواسطة اخل
م وسائل التعليم. أداء خبريان اثنان يف هذا البحث التطويري، ومها: خبري املادة وخبري تصمي








 (Implementation) تطبيق .د
بعد تصديق اإلنتاج املطور وتصحيحه، اتليها تطبيق اإلنتاج ابستخدام الفيديو املدونة يف 
تعلم املفردات. يٌعقد التطبيق يف ثالثة لقاءات بتقدمي ثالثة الفيديوهات املدوانت عن  عملية
خالل توزيع االستبيانة  ت املدرسية أو ماذا يوجد يف احلقيبة املدرسية. مث يُعقد جتربة مناألدوا
 .عن جذابية الفيديو املدونة إىل التالميذ وتطبيقها يف عملية تعليم املفردات
 (Evaluate)التقييم  .ه
تُعقد مرحلة التقييم بعد تطبيق أربع املراحل األوىل. أداء التقييم لقياس مدى فعالية وسيلة 
تاج إىل البياانت اليت تدل  على مدى الفيديو املدونة اليت جيري تطويرها. للحصول عليها، خت
لبياانت من املفردات للتالميذ قبل وبعد تطبيق وسيلة الفيديو املدونة. أخذت هذه ا استيعاب
 .خالل االختبار القبلي والبعدي
 جتربة اإلنتاج .4
 تصميم التجربة .أ
. هناك نوعان من the pretest-posttest control group design وتستخدم الباحثة تصميم
قبل  (O1) الفصول املختارة. الصف السابع )أ( أصبح اجملموعة التجريبية، يعطيها اختبارًا قبلًيا
مرة أخرى. إضافة  (O2) يعطي اختباًرا بعدايً  -د تطبيقها يديو املدونة، مث بعتطبيق وسيلة الف
واختباًرا  (O3) )ب( أصبح اجملموعة الضابطة، يعطيها اختباًرا قبلًيا إىل ذلك، الصف السابع
بدون تطبيق وسيلة الفيديو املدونة. لقياس ُتثري الوسيلة، يقارن نتائج االختبار  (O4) بعدايً 
 .البعدي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
 :45وصف هذا التصميم على النحو التايل
𝑹𝟏 𝐎𝟏 𝑿 𝐎𝟐 
𝑹𝟐 𝐎𝟑    𝐎𝟒 
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𝑅1  : التجريبيةاجملموعة 
𝑅2  : الضابطةاجملموعة 
𝑋  :تطبيق من وسيلة الفيديو املدونة 
O1  :التجريبيةي للمجموعة تبار القبلنتيجة االخ 
O2  :التجريبيةي للمجموعة نتيجة االختبار البعد 
O3  : الضابطةنتيجة االختبار القبلي للمجموعة 
O4  : الضابطةنتيجة االختبار البعدي للمجموعة 
ر ميكن القول أن  نتائج تطوير وسيلة الفيديو املدونة فعالًة إذا كان تظهر نتائج االختبا
 (.O2 ة )( أقل  من نتائج االختبار للمجموعة التجريبيO4 ) الضابطةللمجموعة 
 مبحث التجربة .ب
تلميًذا. وهم من تالميذ الفصل السابع يف مدرسة  148تلميًذا من جمموع  56أخذت الباحثة 
 دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج. يعتمد اختيار املبحث من تالميذ الفصل
 :السابع على األسباب التالية
 املفردات املنخفض استيعاب (1
 املعلم يف استخدام أساليب التعلمراتبة  (2
 .استخدام وسائل التعليم أقل تنوع (3
 البياانت ومصادرها .ج
 :هناك نوعان، مها 46مصدر البياانت هو املوضوع يدل  على منشأ حصول البياانت.
 
 
                                                             





 البياانت األساسية (1
 47باشرة )من مصدر البياانت األوىل(.عليها الباحثون موهي البياانت اليت حصل 
 ستحصل عليها من املقابلة مع معلم اللغة العربية تستخدم الباحثة البياانت األساسية اليت
لفصل السابع يف مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج، االستبانة 
يف مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية من قبل اخلبري املادة، خبري التصميم والتالميذ 
تبار البعدي والقبلي ونتائج التالميذ سينجون جومبانج؛ واثئق عملية تطبيق الوسيلة واالخ
 .من االختبار القبلي والبعدي
 البياانت الثانوية (2
وهي البياانت اليت جتمعها الباحثة يف شكل املعلومات من الكتب، اجملالت، الدورايت 
 .ا أشبه ذلكالعلمية وم
 أسلوب مجع البينات .د
ناك بعض األساليب املستخدمة جلمع البياانت يف البحث، هبدف أن حتصل الباحثة على ه
 :بياانت دقيقة حىت تسهل إعداد هذا البحث، ومنها
 االختبار (1
أي األسئلة أو التمارين لقياس الشخص، مثل املهارات أو املعرفة أو الذكاء أو القدرات 
وأداة هذه  48االختبار القبلي والبعدي. هذا البحث، تستخدم الباحثة أو املواهب. يف
الطريقة هي تقدمي األسئلة املتعلقة ابملادة. يهدف هذا االختبار إىل معرفة فرق نتيجة 
التعلم بني اجملموعة التجريبية اليت يستخدم الفيديو املدونة يف عملية تعلم املفردات 
ولقياس مدى فعالية استخدام الفيديو املدونة يف دمها. واجملموعة الضابطة اليت ال تستخ
مفردات للتالميذ. يف االختبار، هناك جدول التقدير لقياس املعيار من نتيجة  استيعاب
 .االختبار
                                                             
47 Mukhtazar, 64. 





 49تقدير نتيجة االختبار 3.2اجلدول 
 النتيجة التقدير الرقم
 100-91 ممتاز 1
 90-81 جيد جًدا 2
 80-74 جيد 3
 73 مقبول 4
 72-0 ضعيف 5
 
 املقابلة (2
تقوم الباحثة ابملقابلة  50طريقة املقابلة هي تقنية مجع البياانت ابلسؤال مباشرة إىل املخرب.
م اللغة العربية للفصل السابع يف مدرسة دار السالم املتوسطة غري منظ مة مع معل
 اإلسالمية سينجون جومبانج للحصول إىل البياانت املتعلقة عن حتديد املشكلة،
 احتياجات تعلم التالميذ، ومهارات التالميذ.
 االستبانة (3
هذا االستبيانة ُتستخدم  51أي إعطاء األسئلة املكتوبة إىل املستجيب لإلجابة عليها.
للحصول على البياانت املتعلقة جبودة اإلنتاج املطور وصالحيته كقواعد لتصحيح اإلنتاج. 
ت عن التقييمات من خبري املادة، خرباء يف هذا البحث، تُقد م االستبانة جلمع البياان
معيار االستبانة على مقياس ليكرت. االستبياانت املستخدمة  التصميم والتالميذ. يعتمد
( استبيان التصديق 2( استبيان التصديق من خبري املادة؛ 1يف هذه الدراسة فيما يلي: 
 .من قبل التالميذ( استبيان اجلذابية لوسيلة الفيديو املدونة 3من خبري التصميم؛ 
                                                             
 مية سينجون جومبانجمعيار احلد الصغرى ملادة اللغة العربية يف فصل السابع يف مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسال 49
50 Kusumastuti, Khoiron, dan Achmadi, Metode Penelitian Kuantitatif, 65. 
51 Untung Nugroho, Metodologi Penelitian Kuantitatif Pendidikan Jasmani (Purwodadi-Jawa Tengah: 






ملية البحث. أصبحت واثئق على شكل هو نصوص األحداث املاضية لداعمة ع
مكتوب )مثل الكتب واجملالت والواثئق واللوائح والدقائق وبطاقات التقارير( أو على 
شكل الصور. شكل الواثئق املطلوبة يف هذا البحث هي صور أنشطة التالميذ عند 
 .لبعدي، وعند جتربة وسيلة الفيديو املدونةاالختبار القبلي وا
 أسلوب حتليل البينات .ه
وسيلة  أداء حتليل بياانت االستبيان وحتليل نتائج االختبار القبلي والبعدي ملعرفة تصديق
فلذلك، تستخدم الباحثة تقنية حتليل البياانت على النحو الفيديو املدونة وجذابيتها وفعاليتها. 
 :52التايل
 لة الفيديو املدونةق لوسيالتصديحتليل  (1
حتصل نتائج التصديق من إجاابت االستبانة عند خبري املادة وخبري التصميم. يعتمد 






𝑷  : النتيجة النهائية 
𝒇  : النتيجة املكتسبة 
𝒏   : يجة الكربىنتال 
 معيار تصديق الوسيلة التعليمية 3.3اجلدول 
 النسبة املئوية املعيار
 100 - 81 جيد جدا
                                                             
52 Sepna Gitnita, Zulhendri Kamus, dan Gusnedi Gusnedi, “Analisis Validitas, Praktikalitas, dan 
Efektivitas Pengembangan  Bahan Ajar Terintegrasi Konten Kecerdasan Spiritual pada Materi Fisika 





 80 - 61 جيد
 60 - 41 مقبول
 40 - 21 ضعيف
 20 - 0 ضعيف جدا
 
 حتليل اجلذابية لوسيلة الفيديو املدونة (2
 ا جمموعة منان الذي فيهكانت أداة تقييم جذابية الفيديو املدونة يف شكل االستبي
يعتمد معيار جذابية الفيديو املدونة األسئلة أو البياانت املكتوبة للتالميذ أبن جتيبواها. و 
 :53. رمزه كما يلي5-1على مقياس ليكرت، أصبح مقياسه 
 معيار تصديق الوسيلة التعليمية 3.4اجلدول 
 النسبة املئوية املعيار
 100 - 81 د جداجي
 80 - 61 جيد
 60 - 41 مقبول
 40 - 21 ضعيف
 20 - 0 ضعيف جدا
 
 حتليل الفعالية لوسيلة الفيديو املدونة (3
فعالية وسيلة الفيديو املدونة تستمد إىل مقارنة نتائج االختبار القبلي والبعدي بني 
 Independent Sample اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية. تستخدم الباحثة حتليل
test-T 54ما يليابستخدام الرمز في: 
                                                             
53 Gitnita, Kamus, dan Gusnedi, 156. 
54 Abdul Muhid, Analisis Statistik 5 Langkah Praktik Analisis Statistik dengan SPSS for Windows 
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𝒙𝟏̅̅̅̅ :  يةتيجة اجملموعة التجريبلناملعدل العام 
?̅?𝟐  تيجة اجملموعة الضابطةلن: املعدل العام 
𝒏𝟏  بني يف اجملموعة التجريبيةاملستجي: عدد 
𝒏𝟐 عدد املستجيبني يف اجملموعة الضابطة : 
𝒔𝟏
 : قيمة تباين اجملموعة التجريبية  𝟐
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 عرض البياانت وحتليلها
 
 : املبحث األول
تالميذ مدرسة دار السالم املتوسطة لتعلم املفردات عند  (Vlog) الفيديو املدونة تطوير وسيلة
 .اإلسالمية سينجون جومبانج
فيديو املدونة طريقة البحث والتطوير مع تطبيق منوذج تطوير يستخدم البحث والتطوير لوسيلة ال
ADDIE وهي التحليل (Analysis) والتصميم (Design) والتطوير (Development)  والتطبيق
(Implementation)   التقييم(Evaluate) وصف مراحل البحث والتطوير الإنتاج وسيلة الفيديو .
 :ليفيما ي ADDIE املدونة ابستخدام منوذج
 (Analysis)التحليل  .1
تتكون مرحلة التحليل من مراحل متعددة، وهي تعر ف املشكلة، حتليل االحتياجات وحتليل 
خالل مقابلة مع معلم اللغة العربية للصف السابع  مهارات التالميذ. جتري عملية مجع البياانت من
السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج ملعرفة البياانت املتعلقة حبالة التالميذ  يف مدرسة دار
وظروف تعلم مفردات اللغة العربية يف الفصل. استناًدا إىل نتائج املقابلة، هناك بعض األشياء اليت 
 :55ائل التعليم، مبا يف ذلكتشكل أساس تطوير هلذه س
 تعر ف املشكلة  .أ
  يم املستخدمة حمدودة وأقل تنوًعا.إن وسائل التعل (1
أي استخدام الكائنات احمليطة ووسائل الصور فقط، لذا فهي أقل فاعلية يف جذب 
 .االهتمام التعليمي للتالميذ
                                                             





فية، مبا يف ذلك مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج هلا املرافق الكا (2
رًا إذا مل wifiو  LCD معمل كمبيوتر وشاشة وجهاز عرض . أصبح هذا االحتمال مبذ 
يُستخدم بصحيح. جبانب ذلك، ميكن ملعلم اللغة العربية يف املدرسة أيًضا يشغيل  
ىت ميمكن االستفادة من هذه التسهيالت لدعم استخدام ، حLCDكمبيوتر، شاشة و 
 .وسيلة الفيديو املدونة
 حتليل احتياجات .ب
. فيحتاج التالميذ مفردات جديدة خارجة إن املعلم يعلم املفردات املوجودة يف الكتاب فقط
 الكتاب لرتقية استيعاب مفرداهتم.
 حتليل مهارة التالميذ .ج
العربية لتالميذ الصف السابع يف مدرسة دار السالم املتوسطة  املفردات استيعابال يزال 
 .انج منخفًضا، ال سيما املتخرج يف املدرسة االبتدائية احلكوميةاإلسالمية سينجون جومب
 استيعابلرتقية ج التالميذ وسائل التعليم اجلذابة بناًء على بعض األوصاف املذكورة أعاله، حيتا 
 وسيلة الفيديو املدونة لتعلم املفردات.حثة أن تتطو ر . لذلك، تريد الباممفرداهت
 (Design)التصميم  .2
التحضري لصناعة اإلنتاج وهو وسائل التعليم ابستخدام الفيديو  يم هي مرحلةمرحلة التصم
يف شكل مقاطع فيديو يتم حتميلها على  املدونة. إن الفيديو املدونة عبارة عن وسائل مسعية وبصرية
اليوتيوب. تقدم الفيديو املدونة حمتوى تعليمي جبمع بني الصور واملوسيقى والصوت والتصميمات 
ب اهتمام التالميذ ابلتعلم. وتوجد يف وسيلة الفيديو املدونة جمموعة من املفردات اجلديدة اليت جتذ
 .غري املوجودة يف الكتاب
خذ الباحثة مادة مفردات اللغة العربية حتت املوضوع األدوات املدرسية يف هذا البحث، ُت
امها ال ختتلف عن للصف السابع. كان الوسيلة سهلة االستخدام / التشغيل ألن خطوات استخد





ويف الفصل الدراسي. تتكون عملية ختطيط اإلنتاج اليت قام هبا الباحثة من ست  فرداًي يف املنزل 
 مراحل، وهي:
 اختيار املوضوع .أ
فيديو املدونة هو األدوات نوع احملتوي التعليمي. موضوع ال تصنع الباحثة الفيديو املدونة من
 .م للصف السابعاملدرسية. اختيار املوضوع يتناسب اباملادة اليت توجد يف كتاب التعل
 اختيار مادة املفردات .ب
تبدأ عملية ختطيط التطوير ابختيار املفردات املناسبة خبصائص التالميذ وموضوع املادة. يقصد 
ات ألنه يكون املادة يف وسيلة الفيديو املدونة. املفردات املختارة حسب الكفاءة اختيار املفرد
ألدوات املدرسية" يف الصف السابع. يف هذا وحتت املوضوع "ا األساسية لتعليم املفردات
 3مفردات إىل  16مفرًدا حول األدوات املدرسية. بعدها، تقسيم   16الفيديو املدونة، هناك 
 هات.مقاطع فيديو 
 قائمة مادة املفردات 1.4اجلدول 
 الفيديو الثالث الفيديو الثاين الفيديو األول
ْقَلَمةٌ  ُكرَّاَسةٌ  َبةٌ  مِّ  َحقِّي ْ
َقةٌ  قَ َلُم الرََّصاصِّ  قَ َلمٌ   ُماَلَحَظٌة اَلصِّ
حٌ   مِّْسَطَرةٌ  قَ َلٌم ُمَلوَّنٌ  ُمَصح ِّ
َْحاةٌ  بٌ ُكتَ ي ِّ  ْقَلَمةٌ  ممِّ  مِّ
رْبَاةٌ  غَِّراءٌ  َملَّفٌ   مِّ
َكُة اأْلَْوَراقِّ     َماسِّ
 
 إنشاء السيناريو .ج
 ترتك أشياء مهمة يف هذه املرحلة، تصنع الباحثة اخلريطة املفاهيمية من مسار القصة حىت ال





. توجد نظرة عامة على سيناريو الفيديو وضوح الوسائل البصرية، وضوح الصوتية واملخطوطة
 .6املدونة يف امللحق 
 إعداد اخللفية .د
ة واهتمام املشاهدين. اختيار اخللفية الزم أن يكون مناسًبا حتضري خلفية الفيديو إلزداد اجلذابي
مبوضوع الفيديو املدونة. تستخدم الباحثة الدكان القرطاسي الذي يُباع فيه األدوات املدرسية 
ة. هذا الدكان أصبح خلفية للفيديو املدونة األوىل والثالثة. وأما للفيديو املدونة الثانية، الكثري 
 .التعلم كخلفية الفيديوجتعل الباحثة غرفة 
 إعداد املوضِّع .ه
يعين اعداد العناصر احملتاجة للمادة التعليمية. تشمل هذه املرحلة على جتهيز األدوات املدرسية 
، ممحاة، واألقالم امللونة، والغراء. هذه العناصر ُتستخدم لدعم بيان مثل املقلمة، قلم الرصاص
 .ثانيةمادة املفردات يف الفيديو املدونة ال
 جتهيز املعد ات املستخدمة لصناعة الفيديو .و
بدًءا إبعداد مجيع األدوات الالزمة إلنشاء مقاطع الفيديو، إما من األجهزة أو الربامج. يتكون 
 يكروفون وحامل ثالثي القوائم وإضاءة، وأم ا الربانمج املستخدم هو تطبيقاجلهاز من كامريا وم
KineMaster. 
ميم لوسيلة الفيديو املدونة، ستتشاور الباحثة مع خبريان، ومها خبري تصميم أثناء عملية التص
و وسائل التعليم وخبري املادة. خبري املادة هو األستاذ سيف املصطفى املاجستري وخبري التصميم ه
 األستاذ أمحد مكى حسن املاجستري.
 (Development)التطوير  .3
بعد أداء تصديق اإلنتاج بواسطة اخلبري، التايل يعين إنتاج الوسائل، حيث صناعة الوسائل مناسبة 







 صناعة الوسائل التعليمية .أ
سائل حىت أن تكون رير الو جيري حت. KineMasterوهي مرحلة حترير الفيديو ابستخدام تطبيق 
ابًة من خالل اجلمع بني مقاطع الفيديو والعناصر الرسومية والنص وموسيقى والرسوم جذ
املتحركة لتكوين الوسائل الكاملة. بعد جتميع عرض الفيديو، فإن اخلطوة التالية هي الدبلجة 
دونة ابستخدام حبيث يكون الصوت الناتج أكثر وضوًحا. فيما يلي تصور صناعة الفيديو امل
 :KineMasterتطبيق 
 االفتتاح 4.1الصورة 
 
االفتتاح هو اجلزء األول من وسائل التعليم ابستخدام الفيديو املدونة. يبدأ االفتتاح بعرض 
األدوات املدرسية اليت ستُبي نها يف الفيديو، ظهور الدكان القرطاسي، مث يليه ظهور مدو نة 
ف نفسها، تعطي املقد مة كي يكون حمتوى شاهدين، تعر  اليت حتيي امل (Vlogger)الفيديو 
الفيديو املدونة أكثر تواصاًل مع املشاهدين، وكذلك دعوة لالشرتاك بقناة اليوتيوب لكي 
 حيصل املشاهدين على إشعارات إذا كان هناك حمتوى فيديو جديد.





عرض العناصر / ها مدو نة الفيديو( واحًدا فواحًدا وتهذه املرحلة تذكر املفردات )اليت تدرس
البضائع اليت تصف معىن املفردات. يبدأ الشرح ابالستماع عن املفردات، مث تتبعها صورة 
اخلط ولونه املختار  البضائع الىت تشرح معىن املفردات جنًبا إىل جنب مع كتابة املفردات. نوع
 حسب خصائص التلميذ، واضح وسهل القراءة.
 االختتام 4.3الصورة 
 
هذا القسم هو اجلزء األخري من الفيديو املدونة. هذا اجلزء بسيط، فيه االختتام من مدو نة 
 ا وكالم الوداع.(، الرجاء أن تكون هذا الفيديو مفيدً Vloggerالفيديو )
 
 هوية التطوير اللفيديو املدونة 4.4الصورة 
 
ا، فهو حيتوي على هو  ان، ية املؤلف، مشرف البحث اجلامعي، اخلبري هذا القسم بسيط جد 







ج وبعد تطوير اإلنتاج. أثناء عملية تطوير تصديق الوسائل يف أثناء عملية تطوير اإلنتا 
اإلنتاج، تتشاور الباحثة مع خبري تصميم وسائل التعليم ملعرفة عيوب تصميم الفيديو املدونة مث 
إىل ذلك، التصديق من خبري املادة لتحديد املادة اليت تتوافق مع خصائص تصحيحها. إضافة 
شكل بياانت كمية من أداة االستبيان، التلميذ وخصائص التعلم. تكون نتائج التصديق يف 
 .وبياانت نوعية من النقد واالقرتاحات املقدمة من اخلبري
وخبري التصميم. حُيصل يُعرف صدق الوسائل من التقييمات اليت أجراها خبري املادة 
يمات الكمية والنوعية من قبل اخلبري. البياانت الكمية صدق وسيلة الفيديو املدونة من التقي
ل نتائج تقييم االستبيان من قبل اخلبريين، وأم ا البياانت النوعية من وجود النقد من خال
اخلبريين اثنان فيما واالقرتاحات من قبل اخلبريين. وصف البياانت الكمية والنوعية من قبل 
 يلي:
 التصديق عند خبري املادة (1
أحد حماضري لقسم تعليم إجراء اختبار صدق املادة من قبل خبري مادة اللغة العربية، وهو 
اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، األستاذ سيف 
 تقييم التصديق خلبري املادة فيما يلي:املصطفى املاجستري. البياانت املأخوذة من نتائج 
 البياانت الكمية (أ
 :كالتايل  نتائج تصديق املادة عند األستاذ سيف املصطفى املاجستري
 نتائج تصديق املادة 4.2اجلدول 





كانت وسيلة الفيديو  1
املدونة مناسبة مع 
ة الكفاءات األساسي






كانت وسائل التعليم  2
مالءمة مع املادة اليت جيب 
 على التالميذ دراستها
 ممتاز 100 5 5
ميكن استخدام وسائل  3
التعليم فرداًي يف املنزل ويف 
 الفصل الدراسي
 ممتاز 100 5 5
ميكن للمستخدمني فهم  4
املفردات من وسيلة الفيديو 
 املدونة
 ممتاز 100 5 5
كانت املادة املقدمة يف  5
وسيلة الفيديو املدونة حمدثة 
 وسياقية
 ممتاز 100 5 5
خزينة ميكن أن تزيد  6
 املفردات اجلديدة
 ممتاز 80 5 4
اللغة املستخدمة لغة  7
 ممتاز 100 5 5 التواصل وسهلة الفهم
استخدام عرض الصور  8
 يوض ح املادة
 ممتاز 100 5 5
ونة هي يديو املدوسيلة الف 9
وسيلة تعليمية مبتكرة 
 للمفردات العربية
 ممتاز 100 5 5
الوسيلة سهلة االستخدام /  10
 يلالتشغ
 ممتاز 80 5 4









× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟗𝟔 
.  96لتصديق املادة هي بناًء على تلخيص القيمة اإلمجالية، فإن القيمة النهائية ل
ك، ال تتطلب مادة الفيديو املدونة تصحيًحا  يف معيار ممتاز. لذل 96كانت الدرجة 
، ولكن ال يزال االنتباه والنظر يف النقد واالقرتاحات املقدمة من اخلبري حىت كاماًل 
 حتصل مادة الفيديو املدونة إىل جودة أفضل.
 البياانت النوعية (ج
يت حيصل عليها من تصديق املادة. ل النقد واالقرتاحات الالبياانت النوعية يف شك
 النحو التايل: من هذا التصديق، جيب إجراء بعض التحسينات على
 النقد واالقرتاحات عند خبري املادة 4.3اجلدول 
 النقد واالقرتاحات اسم اخلبري
األستاذ سيف املصطفى 
 املاجستري
تقسيم املادة واحدة إىل عدة مقاطع  •
 هات حبيث ال تكون مملةالفيديو 
 االهتمام بصحة اللغة الفصيحة •
 
 التصديق عند خبري التصميم (2
تصميم يف هذا البحث أحد احملاضرين ملادة تصميم وإنتاج الوسائل جامعة كان خبري ال
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، األستاذ أمحد مكى حسن املاجستري. 
 ائج تقييم التصديق من خبري التصميم:فيما يلي البياانت عن نت
 البياانت الكمية (أ






 نتائج تصديق التصميم األول 4.4اجلدول 





كان العرض أو  1
الصورة يف الفيديو 
 همسهلة الف
 جيد 60 5 3
كان العرض أو  2
الصورة املقدمة متوافقة 
 مع شخصية التلميذ
 مقبول 40 5 2
 مقبول 40 5 2 اللغة سهلة الفهم 3
الصوت مسموع  4
 بصحيح
 مقبول 40 5 2
الدقة يف اختيار نوع  5
 احلرف ولونه
 جيد 60 5 3
العرض أو الصورة يف  6
 جيد 60 5 3 الفيديو ممتعة
لصورة العرض أو ا 7
تخدمة توض ح املس
 املادة
 مقبول 40 5 2
الرسوم التوضيحية  8
املستخدمة مثرية 
 هتماملال
 مقبول 40 5 2
ميكن استخدام وسيلة  9
الفيديو املدونة للتعلم 
الفردي يف املنزل من 






وسيلة الفيديو املدونة  10
سهلة االستخدام / 
 التشغيل
 جيد 60 5 3
 جيد 48 50 24 يجة النهائيةنتال
 
 مكى حسن املاجستري كالتايل:نتائج التصديق التصميم الثاين عند األستاذ أمحد  (ب
 نتائج تصديق التصميم الثاين 4.5اجلدول 
 النتيجة الكربىالدرجة  الدرجة األسئلة الرقم
معيار 
 الصدق
كان العرض أو  1
الصورة يف الفيديو 
 سهلة الفهم
 ممتاز 100 5 5
كان العرض أو  2
الصورة املقدمة 
متوافقة مع شخصية 
 التلميذ
 ممتاز 100 5 5
 ممتاز 100 5 5 غة سهلة الفهمالل 3
الصوت مسموع  4
 بصحيح
 ممتاز 100 5 5
الدقة يف اختيار نوع  5
 احلرف ولونه
 ممتاز 100 5 5
العرض أو الصورة يف  6
 ممتاز 100 5 5 الفيديو ممتعة





املستخدمة توض ح 
 املادة
الرسوم التوضيحية  8
املستخدمة مثرية 
 الهتمامل
 ممتاز 100 5 5
ميكن استخدام وسيلة  9
الفيديو املدونة للتعلم 
الفردي يف املنزل من 
 قبل التالميذ
 ممتاز 100 5 5
وسيلة الفيديو املدونة  10
سهلة االستخدام / 
 التشغيل
 ممتاز 100 5 5
 ممتاز 100 50 50 يجة النهائيةنتال
 




× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒𝟖 
هي  األول بناًء على تلخيص القيمة اإلمجالية، فإن القيمة النهائية لتصديق التصميم
يف معيار مقبول. فتتطلب تصميم الفيديو املدونة  48 الدرجة . كانت48





× 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟎 
.  100بناًء على البيان أعاله، فإن القيمة النهائية لتصديق التصميم الثاين هي 
يف معيار ممتاز. فلذلك، الفيديو املدونة الئقًة جًدا يف  100 الدرجة كانت





 البياانت النوعية (د
يت حيصل عليها من تصديق البياانت النوعية يف شكل النقد واالقرتاحات ال
تصميم وسائل التعليم. من هذا التصديق، جيب إجراء بعض التحسينات على 
 النحو التايل:
 النقد والنصيحة عند خبري التصميم 4.6اجلدول 
 النقد والنصيحة اسم اخلبري
حسن  األستاذ أمحد مكى
 املاجستري
إزداد هوية الباحثة، اسم اجلامعة وشعارها،  •
 ف وخبري املادة وخبري التصميماسم املشر 
 تغيري اخللفية حسب موضوع املادة •
 
 تصحيح الفيديو املدونة .ج
بعد التصديق من قبل اخلبري، اتليها إصالح اإلنتاج وإن ال توجد تصحيحات أخرى، فإن 
 .اإلنتاج يستحق للتجربة
 التصحيح يف مادة الفيديو املدونة 4.7ل اجلدو 
 بعد التصحيح ل التصحيحقب واالقرتاحاتالنقد 
تقسيم املادة واحدة إىل 
 عدة مقاطع الفيديوهات
كانت املفردات املقدمة يف 
 مقطع فيديو واحد
تُقسم املادة إىل ثالثة 
 مقاطع الفيديوهات
االهتمام بصحة اللغة 
 الفصيحة
 تستخدم الباحثة مفردات
 "حَمَْفَظٌة"
تغري مفردات "حَمَْفَظٌة" إىل 
َقٌة"  "َحقِّي ْ
 
يف عملية التصديق األول، كانت املفردات املقدمة ال تزال يف مقطع فيديو واحد، حيث يوجد 





ارة الباحث مع اخلبري، تقوم الباحثة أواًل بتحسني عرض جيب تغيريها. بناًء على نتائج استش
 .ةاملاد
 الفيديو املدونة يف مقطع فيديو واحد )قبل التصحيح( 4.5الصورة 
 
 )بعد التصحيح( مقاطع الفيديوهات 3الفيديو املدونة يف  4.6الصورة 
 
تقدمي املادة التعليم ملساعدة املعلم يف قالت سودجاان، يف األساس، ُيصنع تصميم وسائل 
قامت الباحثة بتغيري شكل  56الميذ لكي تكون عملية التدريس أكثر كفاءة و.التعليمية للت
مفرًدا  16الفيديو املدونة. يف البداية، توجد مادة واحدة يف مقطع الفيديو واحد، حيتوي فيه 
يث ال اثنية. اتليها، تُقسم املادة إىل عدة مقاطع فيديوهات حب 23دقائق  5وهو يف مدة 
مفردات يف  6ت. هناك مقاطع فيديوها 3كلمة من املفردات إىل   16تكون مملة. قد قس م 
مفردات يف الفيديو الثالث. ومن إمجايل  5مفردات يف الفيديو الثاين، و  5الفيديو األول، 
منها مفردات جديدة. أضافة  10من املفردات يف الكتاب، و  منها مأخوذة 6مفردات،  16
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ن قبل خبري املادة ستخدم الباحثة كلمة "حَمَْفَظٌة" يف تقدمي املادة. وهناك النصيحة مإىل ذلك، ت
َقٌة".هتتم الباحثة بصحة اللغة الفصيحة أبن  . فتغري الباحثة كلمة "حَمَْفَظٌة" إىل كلمة "َحقِّي ْ
 )قبل التصحيح( استخدام كلمة "حمحْْفظحة" يف الفيديو املدونة 4.7الصورة 
 
بحة" يف الفيديو املدونةاستخدام ك 4.8الصورة  ِقي ْ  )بعد التصحيح( لمة "حح
 
 التصحيح يف تصميم الفيديو املدونة 4.8اجلدول 
 بعد التصحيح قبل التصحيح واالقرتاحاتد النق
إزداد هوية الباحثة، اسم 
اجلامعة وشعارها، املشرف، 
 خبري املادة وخبري التصميم
ليس هناك هوية الباحثة، 
والان مالك اسم جامعة م
مية إبراهيم اإلسالمية احلكو 
مالنج وشعارها، مشرف 
خلطة البحث اجلامعي، اسم 
 .خبري املادة وخبري التصميم
هوية الباحثة، اسم اعطاء 
جامعة موالان مالك إبراهيم 
اإلسالمية احلكومية مالنج 
وشعارها، مشرف خلطة 
البحث اجلامعي، اسم خبري 





 الفيديو املدونة. َّناية
تغيري اخللفية حسب 
 موضوع املادة
تصوير الفيديو يف وغرفة 
 النوم
تصوير الفيديو يف مكانني 
دكان قرطاسي وغرفة مها 
 التعلم
 
خبري التصميم يقرتح الباحثة أن يعطي هوية الباحثة، اسم جامعة موالان مالك إبراهيم 
ف للبحث اجلامعي، اسم خبري املادة وخبري اإلسالمية احلكومية مالنج وشعارها، اسم املشر 
ل حقوق التأليف التصميم. يف األساس، وسائل التعليم هي حماولة هلا حقوق التأليف. من خال
احملمية، يتمتع مصمم أو مطور وسائل التعليم ابمتياز إنشاء وتوزيع ونسخ وإعطاء إذن للقيام 
ليجعل وسيلة الفيديو املدونة  لذلك، يهدف إعطاء وضوح هوية املطور 57بذلك لآلخرين.
 طورها الباحثة( ال يساء استخدامها أو يد عي هبا أطراف أخرى )ليست مسؤولة(.  )اليت
إزداد هوية الباحثة، اسم اجلامعة وشعارها، اسم املشرف وخبري املادة وخبري  4.9الصورة 
 التصميم )بعد التصحيح(
 
ان املدونة. تصوير الفيديو يف مكانني مها الدك إضافة إىل ذلك، بد لت الباحثة خلفية الفيديو
الفيديو املدونة ميكن أن جتذب انتباه التالميذ  القرطاسي وغرفة التعلم. واملقصود هو أن وسيلة
 وختلق انطباًعا أبن الوسيلة ليست راتبًة وال يضجر التالميذ.
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 خلفية الفيديو املدونة يف غرفة النوم )قبل التصحيح( 4.10الصورة 
 
 خلفية الفيديو املدونة يف غرفة التعلم )بعد التصحيح( 4.11ورة الص
 
 )بعد التصحيح( دكان القرطاسيخلفية الفيديو املدونة يف ال 4.12الصورة 
 
 (Implementation)التطبيق  .4
خدام الفيديو املدونة يف عملية التعليم لتالميذ الصف السابع يف مدرسة دار السالم جيري است





 اللقاء األول .أ
. دخلت الباحثة إىل الفصل مث إلقاء السالم وتنظيم الفصل. 2021أبريل  2يف التاريخ 
ت الباحثة التالميذ بكلمة "كيف حالكم؟" والسؤال عن املادة "ماذا درسنا اآلن؟" سأل
ة. مث أعلنت الباحثة موقفها ألجل العملية بكالم "اآلن امسحوا يل أن وكتابتها على السبور 
ادة يف هذه احلصة". شرحت الباحثة أن اليوم سنتعلم مادة أحل حمل مدرسكم لتدريس هذه امل
ام وسيلة الفيديو املدونة. قبل ذلك، قامت الباحثة أبداء االختبار القبلي املفردات ابستخد
ن كيفية عمل االختبار. وزعت الباحثة ورقة األسئلة عن "األدوات للتالميذ. شرحت الباحثة ع
سؤال مبا استطعتم، ألنين سأعرف مدى كفائتكم يف فهم املدرسية" وقالت للتالميذ "أجبوا ال
أست الباحثة الدعاء قبل اإلجابة األسئلة. سار االختبار القبلي سريًا املعىن املفردات". ر 
 .ستمرت الباحثة تعليم املفردات ابستخدام الفيديو املدونةحسًنا. وجدت بقية األوقات، فا
بينت الباحثة البيان املوجز الذي يوصل أذهان التالميذ إىل موضوع "األدوات املدرسية". 
ومكرب الصوت. شاهدوا  LCDونة األوىل بوسيلة شاشة، جهاز تظهر الباحثة الفيديو املد
الباحثة الفيديو املدونة األوىل ملر ة الثانية. أثناء  التالميذ الفيديو املدونة ابلسرور. مث تظهر
أوقفت الباحثة الفيديو املدونة وشرحت الباحثة الكلمات واحًدا فواحًدا مناسًبا  املشاهدة،
وقوف. سألت الباحثة التالميذ عن معاين املفردات "ما معىن ا بصورة الفيديو املدونة امل
مع التالميذ فرداًي أو مجاعًيا. فقالت الباحثة "فهمتم؟ /  لكراسة؟ )املثال(" وحتليلها ابملناقشة
بصوت عاٍل مبشاركة التالميذ. وضع التالميذ بعض عرفتم؟ طيب". مث كررت الباحثة املفردات 
هكذا أيًضا للمفردات األخرى. يف األخري، أمرت الباحثة التالميذ الكلمات يف مجل مفيدة. و 
 بكتابة املفردات يف كراستهم.
ام، قامت الباحثة مبراجعة الدروس. قرأ التالميذ ما كتبوه يف كراستهم جهرًا الختتقبل ا
استعداًدا للمراجعة. طلبت الباحثة من التالميذ إقفال الكراسات. أعطت األئلة عن معاين 





ادة يف احلجرة/البيت، حيفظها ويستخدمها يف اليومية. واألخري، والتشجيعات لكي يتعلم امل
وابلسالم "شكًرا على حسن اهتمامكم مث السالم عليكم اختتام الباحثة بقراءة كفارة اجمللس 
 . ورمحة هللا وبركاته"
 اللقاء الثاين .ب
 . دخلت الباحثة إىل الفصل مث إلقاء السالم وتنظيم الفصل.2021أبريل  6يف التاريخ 
" سألت الباحثة التالميذ بكلمة "كيف حالكم؟" والسؤال عن املادة "ماذا درسنا اآلن؟
 أن وكتابتها على السبورة. مث أعلنت الباحثة موقفها ألجل العملية بكالم "اآلن امسحوا يل
أحل حمل مدرسكم لتدريس هذه املادة يف هذه احلصة". شرحت الباحثة أن اليوم سنتعلم مادة 
ستخدام وسيلة الفيديو املدونة. رأست الباحثة الدعاء قبل التعلم. قبل شرح درس املفردات اب
 .درس املاضيجديد، سألت الباحثة عن ال
ثاين والثالث بوسيلة شاشة، جهاز بعد مقدمة الدرس، تظهر الباحثة الفيديو املدونة ال
LCD لباحثة الفيديو ومكرب الصوت. شاهدوا التالميذ الفيديو املدونة ابلسرور. مث تظهر ا
هدة، أوقفت الباحثة الفيديو املدونة وشرحت املدونة الثاين والثالث ملر ة الثانية. أثناء املشا
املدونة املوقوف. سألت الباحثة التالميذ الباحثة الكلمات واحًدا فواحًدا مناسًبا بصورة الفيديو 
ليلها ابملناقشة مع التالميذ فرداًي عن معاين املفردات "انظر إىل الفيديو املدونة. ما معناها" وحت
املدح على اإلجابة  أو مجاعًيا. فقالت الباحثة "فهمتم؟ / عرفتم؟ طيب". ما نست الباحثة
ماهرة". مث كررت الباحثة املفردات بصوت الصحيحة للتالميذ بقول "إجابتك صحيحة، أنت 
. وهكذا أيًضا للمفردات عاٍل مبشاركة التالميذ. وضع التالميذ بعض الكلمات يف مجل مفيدة
 .األخرى. يف األخري، أمرت الباحثة التالميذ بكتابة املفردات يف كراستهم
 كراستهم جهرًا قبل االختتام، قامت الباحثة مبراجعة الدروس. قرأ التالميذ ما كتبوه يف
استعداًدا للمراجعة. طلبت الباحثة من التالميذ إقفال الكراسات. أعطت األئلة عن معاين 





دة يف احلجرة/البيت، حيفظها ويستخدمها يف اليومية. واألخري، والتشجيعات لكي يتعلم املا
تتام الباحثة بقراءة كفارة اجمللس وابلسالم "شكًرا على حسن اهتمامكم مث السالم عليكم اخ
 ته".ورمحة هللا وبركا
 اللقاء الثالث .ج
. دخلت الباحثة إىل الفصل مث إلقاء السالم وتنظيم الفصل. 2021أبريل  13يف التاريخ 
دة "ماذا درسنا اآلن؟" سألت الباحثة التالميذ بكلمة "كيف حالكم؟" والسؤال عن املا
أن  وكتابتها على السبورة. مث أعلنت الباحثة موقفها ألجل العملية بكالم "اآلن امسحوا يل
أحل حمل مدرسكم لتدريس هذه املادة يف هذه احلصة". شرحت الباحثة أن اليوم سُيعقد 
الباحثة من املفردات عن "األدوات املدرسية". قبل االختبار، طلبت  االختبار البعدي ملادة
التالميذ قراءة الكراسة جهًرا واحًدا فواحًدا وبعد ذلك, طلبت الباحثة من التالميذ إقفال 
ة(. سألت الباحثة عن معاين الكلمات فرداًي أو مجاعًيا وأمرت بوضع بعضها يف مجل الكراس
 .مفيدة
بعد تطبيق وسيلة املفردات  استيعاباتليها، أداء االختبار البعدي ملعرفة كفائة التالميذ يف 
الفيديو املدونة يف عملية التعليم. شرحت الباحثة عن كيفية عمل االختبار. وزعت الباحثة 
ة األسئلة عن "األدوات املدرسية" وقالت للتالميذ "أجبوا السؤال مبا استطعتم، ألنين ورق
األسئلة.  هم املعىن املفردات". رأست الباحثة الدعاء قبل اإلجابةسأعرف مدى كفائتكم يف ف
 .سار االختبار القبلي سريًا حسًنا
التالميذ ملعرفة مدى  بعد قيام االختبار البعدي، قامت الباحثة بتوزيع االستبانة إىل
عند تعلم املفردات. أخربت الباحثة أن اليوم آخر جذابية الفيديو املدونة اليت استخدموها 
ة اإلرشادات والتشجيعات لكي يتعلم اللقاء للتعلم مع التالميذ. فاالختتام، منحت الباحث
الباحثة بقراءة كفارة املادة يف احلجرة/البيت، حيفظها ويستخدمها يف اليومية. واألخري، اختتام 





الميذ يف مدرسة دار السالم املتوسطة يف هذه املرحلة يُعقد جتربة وسيلة الفيديو املدونة على الت
الميذ أصبح جمموعة اإلسالمية سينجون جومبانج ملعرفة مدى جذابية الفيديو املدونة. كان الت
الوسائل، جتريبية يف جتربة وسيلة الفيديو املدونة. يف حماولة معرفة استجاابت التالميذ عن جذابية 
 كأداة يف تقييم وسيلة الفيديو املدونة. نتائج تلميًذا للمجموعة التجريبية استبياانً  28يُعطى 
 استجاابت التالميذ فيما يلي:
 ملدونةذ عن جذابية وسيلة الفيديو ااستجاابت التالمي 4.9اجلدول 
 ترقي وسيلة الفيديو املدونة محاسة التالميذ يف التعلم




 - - موافق جدا غري
100% 87.14% 
 - - غري موافق
 - - شك
 %64.3 18 موافق
 %35.7 10 موافق جدا
 
 18جمموعة من التالميذ، كان هناك  28بناء على اجلدول أعاله عن األسئلة األوىل، فمن بني 
 %64.3ية، يُعرف أن تالميذ يوافقون على ذلك. من نتائج النسبة املئو  10تلميًذا يوافقون جًدا و 
 %87,14من التالميذ يوافقها، النتجيجة احملصولة هي  %35.7من التالميذ يوافقون جًدا و 
 ومعياره جيد جدا، هذه النتيجة تدل  على أن وسيلة الفيديو املدونة ترقي محاسة التالميذ يف التعلم.
 
 الفيديو املدونة رغبة التالميذ يف التعلم وسيلة مظهر جيذب




 - - غري موافق جدا
100% 90.71% 





 %3.6 1 شك
 %39.3 11 موافق
 %57.1 16 موافق جدا
 16جمموعة من التالميذ، كان هناك  28بناء على اجلدول أعاله عن األسئلة الثانية، فمن بني 
تلميًذا يوافقون وتالميذ مل يوافق متاًما هبا. من نتائج النسبة املئوية، يُعرف  11يذ يوافقون جًدا، تالم
من التالميذ مل  %3.6من التالميذ يوافقون و  %39.3من التالميذ يوافقون جًدا،  %57.1أن 
تدل  على أن ومعياره جيد جدا، هذه النتيجة  %90.71لنتجيجة احملصولة هي يوافقوا متاًما هبا. ا
 مظهر وسيلة الفيديو املدونة جيذب رغبة التالميذ يف التعلم.
 املفردات استيعاب ةقيتر  يف الفيديو تدوين وسيلة تساعد




 - - غري موافق جدا
100% 87.14% 
 - - غري موافق
 - - شك
 %64.3 18 موافق
 %35.7 10 موافق جدا
 
 18تالميذ، كان هناك جمموعة من ال 28بناء على اجلدول أعاله عن األسئلة الثالثة، فمن بني 
 %64.3ذلك. من نتائج النسبة املئوية، يُعرف أن تالميذ يوافقون على  10تلميًذا يوافقون جًدا و 
 %87.14افقوَّنا، النتجيجة احملصولة هي من التالميذ يو  %35.7من التالميذ يوافقون جًدا و 








 الكتاب يف موجودة الفيديو املدونة املعلومات عن املفردات اجلديدة اليت غري وسيلة تزيد




 - - غري موافق جدا
100% 89.28% 
 - - غري موافق
 - - شك
 %53.6 15 موافق
 %46.4 13 موافق جدا
 
 15جمموعة من التالميذ، كان هناك  28بناء على اجلدول أعاله عن األسئلة الرابعة، فمن بني 
 %53.6لى ذلك. من نتائج النسبة املئوية، يُعرف أن تلميًذا يوافقون ع 13تلميًذا يوافقون جًدا و 
 %89.28وَّنا، النتجيجة احملصولة هي من التالميذ يوافق %46.4من التالميذ يوافقون جًدا و 
زيد املعلومات عن املفردات ومعياره جيد جدا، هذه النتيجة تدل  على أن وسيلة الفيديو املدونة ت
 اجلديدة اليت غري موجودة يف الكتاب.
 
 املفردات تعلم تسهل التالميذ يف الفيديو املدونة أن وسيلة تستطيع




 - - غري موافق جدا
100% 85% 
 - - غري موافق
 %7.1 2 شك
 %60.7 17 موافق
 %32.1 13 موافق جدا
 
 9جمموعة من التالميذ، كان هناك  28ن األسئلة اخلامسة، فمن بني بناء على اجلدول أعاله ع





من  %7.1من التالميذ يوافقون و  %60.7يوافقون جًدا، من التالميذ  %32.1املئوية، يُعرف أن 
ومعياره جيد جدا، هذه النتيجة تدل   %85افقوا متاًما هبا. النتجيجة احملصولة هي التالميذ مل يو 
 و املدونة تستطيع أن تسهل التالميذ يف تعلم املفردات.على أن وسيلة الفيدي
 
 املفردات معىن توضح أن الفيديو املدونة وسيلة ميكن




 - - غري موافق جدا
100% 85.71% 
 - - غري موافق
 %10.7 3 شك
 %50 14 موافق
 %39.3 11 جدا موافق
 
 14جمموعة من التالميذ، كان هناك  28بناء على اجلدول أعاله عن األسئلة السادسة، فمن بني 
قوا متاًما هبا. من نتائج النسبة املئوية، تالميذ مل يواف 3تلميًذا يوافقون و  11تلميًذا يوافقون جًدا، 
من  %10.7ميذ يوافقون و من التال %50من التالميذ يوافقون جًدا،  %39.3يُعرف أن 
جدا، هذه النتيجة تدل   ومعياره جيد %85.71التالميذ مل يوافقوا متاًما هبا، النتجيجة احملصولة هي 
 ات.على أن وسيلة الفيديو املدونة توضح معىن املفرد
 
 التشغيل سهلة / االستخدام سهلة الفيديو املدونة وسيلة




 - - غري موافق جدا
 - - غري موافق 80.71% 100%





 %60.7 17 موافق
 %21.4 6 موافق جدا
 
 6جمموعة من التالميذ، كان هناك  28سئلة السابعة، فمن بني بناء على اجلدول أعاله عن األ
تالميذ مل يوافقوا متاًما هبا. من نتائج النسبة املئوية،  5قون و تلميًذا يواف 17تالميذ يوافقون جًدا، 
من  %17.9من التالميذ يوافقون و  %60.7افقون جًدا، من التالميذ يو  %21.4يُعرف أن 
ومعياره جيد، هذه النتيجة تدل  على  %80.71ًما هبا. النتجيجة احملصولة هي التالميذ مل يوافقوا متا
 ونة سهلة االستخدام / سهلة التشغيل.أن وسيلة الفيديو املد
 
 املنزل يف الفردية ابلدراسة الفيديو املدونة وسيلة تسمح




 - - جدا غري موافق
100% 86.42% 
 - - غري موافق
 %14.3 4 شك
 %39.3 11 موافق
 %46.4 13 موافق جدا
 
 13جمموعة من التالميذ، كان هناك  28بناء على اجلدول أعاله عن األسئلة الثامنة، فمن بني 
ا. من نتائج النسبة املئوية، تالميذ مل يوافقوا متاًما هب 4تلميًذا يوافقون و  11تلميًذا يوافقون جًدا، 
من  %14.3قون و من التالميذ يواف %39.3من التالميذ يوافقون جًدا،  %46.4يُعرف أن 
النتيجة تدل  على  ومعياره جيد، هذه %86.42التالميذ مل يوافقوا متاًما هبا. النتجيجة احملصولة هي 






 لالهتمام مثرية الفيديو املدونة وسيلة يف والصور املظهر




 - - غري موافق جدا
100% 87.5% 
 - - غري موافق
 %10.7 3 شك
 %39.3 11 موافق
 %50 14 موافق جدا
 
 14جمموعة من التالميذ، كان هناك  28لة التاسعة، فمن بني بناء على اجلدول أعاله عن األسئ
مل يوافقوا متاًما هبا. من نتائج النسبة املئوية، يُعرف أن  3وافقون و تلميًذا ي 11تلميًذا يوافقون جًدا، 
من التالميذ مل يوافقوا  %10.7من التالميذ يوافقون و  %39.3ون جًدا، من التالميذ يوافق 50%
ومعياره جيد، هذه النتيجة تدل  على أن املظهر  %87.85النتجيجة احملصولة هي متاًما هبا. 
 لفيديو املدونة مثرية لالهتمام.والصور يف وسيلة ا
 
 الفهم سهلة الفيديو املدونة وسيلة يف والصور املظهر




 - - غري موافق جدا
100% 87.14% 
 - - غري موافق
 %14.3 4 شك
 %35.7 10 موافق
 %50 14 موافق جدا
 
 14جمموعة من التالميذ، كان هناك  28اء على اجلدول أعاله عن األسئلة العاشرة، فمن بني نب





من  %14.3من التالميذ يوافقون و  %35.7من التالميذ يوافقون جًدا،  %50يُعرف أن 
تدل  على ومعياره جيد، هذه النتيجة  %87.14التالميذ مل يوافقوا متاًما هبا. النتجيجة احملصولة هي 
بياانت يف مرحلة التطوير، أن املظهر والصور يف وسيلة الفيديو املدونة سهلة الفهم. استناًدا على ال
ابية لتطبيقها  يف أنشطة تعلم املفردات العربية. ميكن القول أن الفيديو املدونة هي وسيلة ممتعة أو جذ 
 (Evaluate)التقييم  .5
 الستيعابفيديو املدونة عملية التقييم لتحديد مدى فعالية تطبيق وسائل التعليم ابستخدام ال
مفردات اللغة العربية لتالميذ الصف السابع يف مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون 
ائج االختبار القبلي والبعدي علي جتربة وسيلة الفيديو املدونة لكي جومبانج. يقام التقييم بتحليل نت
 مفردات التالميذ أثناء التعلم. استيعابتعرف الباحثة 
 :املبحث الثاين
تالميذ مدرسة دار السالم املتوسطة لتعلم املفردات عند  (Vlog) الفيديو املدونة مدى فعالية وسيلة
 .اإلسالمية سينجون جومبانج
الفيديو املدونة يف شكل بياانت تقييم االختبار قبلي وبعدي. أداء تقييم بة لوسيلة ئج التجر تكون نتا
تالميذ الصف السابع يف مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية  56االختبار القبلي والبعدي من قبل 
ار البعدي املفردات. وبياانت اختب استيعابسينجون جومبانج. بياانت اختبار القبلي لقياس قدرة 
 .املفردات لدي التالميذ بعد تطبيق الوسيلة من خالل أنشطة التعلم استيعابارة لقياس مه
 بياانت نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .1
يف مدرسة دار  فيما يلي البياانت الكمية عن نتائج االختبار القبلي والبعدي لتالميذ الصف السابع

















1 Ainun Maisyatuz Z 30 ضعيف 70 ضعيف 
2 Anasya Yasinta 30 جيد 80 ضعيف 
3 Anggun Nur Meila 60 جيد جًدا 90 ضعيف 
4 Auliya Ridoh Nabila 
Prasasti 
 جيد 80 ضعيف 30
5 Bakhitah Choirun Nisa' 60 جيد جًدا 90 ضعيف 
6 Candy Jeny Yawati 
Turroifah 
 جيد جًدا 90 ضعيف 60
7 Diandra Quenta Salsabila 70 جيد جًدا 90 ضعيف 
8 Ellisa Ulil Istiqomah 70 جيد جًدا 90 ضعيف 
9 Fairuz Shifa 40 جيد 80 ضعيف 
10 Fatimah Azzahra 50 جيد 80 ضعيف 
11 Inggrit Felisiana Indriani 50 جيد جًدا 90 ضعيف 
12 Kartika Putri Wardani 70 ممتاز 100 ضعيف 
13 Khoirunnisa Desiani 60 جيد جًدا 90 ضعيف 
14 Masayu Rahmatul Fitriyah 30 جيد جًدا 90 ضعيف 
15 Mehdiah Mumtaz Nasilah 70 جيد جًدا 90 ضعيف 
16 Miftahun Nisa' Bil Hikmah 70 ممتاز 100 ضعيف 





18 Natasya Aulya 70 جًدا جيد 90 ضعيف  
19 Nur Kharisma Laila 
Ghozali 
 ممتاز 100 ضعيف 60
20 Rara Aprilia Sari 40 جيد جًدا 90 ضعيف 
21 Safira Wulandari 70 جيد جًدا 90 ضعيف 
22 Septia Adelia Zahra 30 جيد 80 ضعيف 
23 Shafina Putri 50 جيد جًدا 90 ضعيف 
24 Syainna Cahya Fiyona 70 جيد جًدا 90 ضعيف 
25 Syifa Aulia Dhuha 60 ممتاز 100 ضعيف 
26 Tiara Ahsanu Nadia 50 جيد جًدا 90 ضعيف 
27 Tita Bunga Jacinda 30 ضعيف 70 ضعيف 
28 Wafda Zakiya Annajwa 40 جيد 80 ضعيف 
 2440 1450 اجملموعة
 87.14 51.78 املعدل العام
 
 بياانت نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة .2
لتالميذ الصف السابع يف مدرسة دار فيما يلي البياانت الكمية عن نتائج االختبار القبلي والبعدي 
 :ةسينجون جومبانج من اجملموعة الضابط السالم املتوسطة اإلسالمية













1 Afrila Rizqi Andini 05  ضعيف 70 ضعيف 
2 Aila Nabilla Zuhroh 30 ضعيف 50 ضعيف 
3 Andini Citra Ayuningrum 50 ضعيف 70 ضعيف 
4 Annisa Rahma Aliyah 50 ضعيف 70 ضعيف 
5 Anky Gita Puspita Wardani 60 جيد 80 ضعيف 
6 Ata Mustika Sujianto 60 جيد 80 ضعيف 
7 Bening Qurrota A'yuni 30 يفعض 60 ضعيف  
8 Bilqis Nasywa Azzahra 30 ضعيف 50 ضعيف 
9 Cinta Aurely Bintari 
Pramusti Hanum 
 ضعيف 50 ضعيف 30
10 Dinda Oktafiani 30 ضعيف 60 ضعيف 
11 Frida Nafis Saniyya 30 ضعيف 60 ضعيف 
12 Gendis Sela Permata 50 ضعيف 70 ضعيف 
13 Hanifa Cahya Ningrum 30 ضعيف 60 ضعيف 
14 Imelia Novitasari 70 ضعيف 70 ضعيف 
15 Laitsatul Imri Tsabita 
Fiddien 
 ضعيف 50 ضعيف 30
16 Nagita Aulia Pratiwi 50 ضعيف 70 ضعيف 
17 Najwa Cahyaningtyas 60 ضعيف 70 ضعيف 
18 Nisa'ul Abidah 70 جيد 90 ضعيف 
19 Nur Himmatul Mufakkiroh 60 ضعيف 80 ضعيف 
20 Putri Rezeki Ardiyanti 70 ضعيف 80 ضعيف 





22 Rahma Ayu Maulydia 30 ضعيف 60 ضعيف 
23 Revanda Rena Diani 50 ضعيف 60 ضعيف 
24 Rifa Fitriani Maf'ula 50 ضعيف 70 ضعيف 
25 Salsabilla Soffa Septinia 
Yunita 
 ضعيف 70 ضعيف 60
26 Tannia Widiasari Rosyid 50 ضعيف 70 ضعيف 
27 Ya Aula Rizkya 50 ضعيف 80 ضعيف 
28 Zahra Nur Ashlah 
Rachmadani 
 ضعيف 70 ضعيف 50
 1900 1350 اجملموعة
 67.85 48.21 املعدل العام
 
بناًء على شرح البياانت أعاله، من املعروف أن املعدل العام لنتائج االختبار البعدي 
واملعدل العام لنتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة  87.14يبية هو التجر موعة للمج
. ببساطة، هناك فرق بعيد يف نتيجة االختبار البعدي بني اجملموعة التجريبية )مع تطبيق 67.85
 وسيلة الفيديو املدونة( واجملموعة الضابطة )دون تطبيق وسيلة الفيديو املدونة(. أي مبعىن ارتفعت
 موعة التجريبية أعلى من اجملموعة الضابطة.ة اجملنتيج
 حتليل فعالية وسائل التعليم .3
أداء حبث التطوير للحصول على وسائل التعليم أكثر فعالية لُتطبَّقها يف عملية التعليم. ملعرفة 
 ار عليها. الختبار فعالية الفيديو املدونة، قد ُعقدت جتربةمدى فعالية وسائل التعليم، جيب االختب
 .اجملموعة الضابطةتقييم االختبار البعدي نفذت مبشاركة اجملموعة التجريبية و 
جيب املعاجلة والتحليل على نتائج االختبار البعدي لتالميذ اجملموعة التجريبية واجملموعة 





الميذ مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج. فيما يلي دات لتاملفر  لتعلم
 خطوات اختبار نتائج البياانت:
 Haو  Hoإنشاء  .أ
 : فروض البحث
Ho  )ال يوجد فرق نتيجة التعلم بني الفصل )أ( والفصل )ب : 
Ha  : فرق نتيجة التعلم بني الفصل )أ( والفصل )ب( يوجد 
  tر تعيني معايري اختبا .ب
 إلنتاج الفيديو املدونة من خالل القرارات التالية: tميكن معرفة اختبار 
 مقبواًل  Haفيكون  tabel> t hitungtإذا كان  (1
 مرفوًضا 0Hفيكون  tabelt < hitungtإذا كان  (2
 وتباينها جمموعة  تعيني املعدل العام لكل .ج
 وتباينها:جريبية والضابطة اجلدول التايل مقدم لتسهيل حساب املعدل العام للمجموعة الت
 والتباين لكل جمموعةتعيني املعدل العام  4.12اجلدول 
(X2 - ?̅?2)2 X2 n2 (X1 - ?̅?1)2 X1 n1 
4.58 70 1 246.80 70 1 
318.98 50 2 32.60 80 2 
4.58 70 3 18.40   90 3 
4.58 70 4 32.60 80 4 
147.38 80 5 18.40 90 5 
147.38 80 6 18.40 90 6 
61.78 60 7 18.40 90 7 
318.98 50 8 18.40 90 8 





61.78 60 10 32.60 80 10 
61.78 60 11 18.40 90 11 
4.58 70 12 204.20 100 12 
61.78 60 13 18.40 90 13 
4.58 70 14 18.40 90 14 
318.98 50 15 18.40 90 15 
4.58 70 16 204.20 100 16 
.584  70 17 246.80 70 17 
490.17 90 18 18.40 90 18 
147.38 80 19 204.20 100 19 
147.38 80 20 18.40 90 20 
147.38 80 21 18.40 90 21 
61.78 60 22 32.60 80 22 
61.78 60 23 18.40 90 23 
4.58 70 24 18.40 90 24 
4.58 70 25 204.20 100 25 
4.58 70 26 18.40 90 26 
7.3814  80 27 246.80 70 27 
4.58 70 28 32.60 80 28 
 اجملموع 2400 2028.8 اجملموع 1900 3071.43








 :ن ابستخدام الرمز التايلحبث عن قيمة التباي .د
 قيمة تباين اجملموعة التجريبية .1
2028.8
27






=  21S 
2
1S
   =75.14 
 قيمة تباين اجملموعة الضابطة .2
3071.43
27






=  22S 
2
2S  =113.75 
 اختبار التجانس .ه












Fhitung  =1.51 
 Ftabelتعيني   (2
Ftabel (α ; 
𝑑𝑘2
𝑑𝑘1
 ) = (α ; 
𝑛2−1
𝑛1−1
 ) = (0.05 ; 
28−1
28−1




Ftabel (0.05 ; 
27
27
 ) = 1.98 
 اخلالصة  .و
Fhitung (1.51) < Ftabel (1.98) 
حلساب  dk = 𝑛1 + 𝑛2 – 2ذا ميكنها استخدام الصيغة هذا يعين أن العينة متجانسة، ل
 .tاختبار 
 thitungتعيني نتيجة  .ز









































   
  17.85
√6.75





𝑡 = 6.87 
 tabelt تعيني .ح
)(0.05 ; 54) = 2-(0.05 ; 28+282) =  – 𝑛2+  𝑛1(0.05 ;  ) =  𝑑𝑘(α ;  tabelt 
= 1.67) (0.05 ; 54 tabelt 
  اجلدول t مع احلساب t مقارنة .ط
t 6.87) احلساب > )t 1.67) اجلدول ) 
 اخلالصة .ي
( 1.67) اجلدول t( أكرب من نتيجة 6.87) احلساب tبناًء على شرح أعاله، يُعرف أن نتيجة 
مقبواًل. تدل  هذه النتيجة على وجود الفرق  Haمرفوًضا و  Hoوميكن االستنتاج أن 
للفصل )أ( والفصل )ب(، حيث يكون  الواضح بني املعدل العام لنتيجة االختبار البعدي
املعدل العام لنتيجة االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية اليت تستخدم وسيلة الفيديو املدونة 










ر السالم املتوسطة ميذ مدرسة داتاللتعلم املفردات عند  (Vlog) الفيديو املدونة تطوير وسيلة .1
 .اإلسالمية سينجون جومبانج
متوافقًة مع خصائص  اوسيلة الفيديو املدونة املرغوبة عند التالميذ ألَّنا واضحًة، مادهت
( سهلة 1التالميذ، واملظهر والصور جذابية. هذا مناسًبا ابلنظرية أن الفيديو املدونة هلا املزااي الكثرية 
املادة يف هذا الفيديو املدونة  58( اتباع على تطور الزمان.4( جذابية؛ 3إجياز؛  (2ناعته؛ يف ص
تفكري التالميذ. ألن املادة  املتطورة تستند إىل كتاب اللغة العربية للصف السابع وتناسب مع درجة
املناسبة بشخصية التالميذ سوف تسهلهم على فهم املادة. قالت تيين نوريتا أن اختيار وسائل 
  59عليم جيب أن يتناسب مع قدرة التالميذ لكي يفهمون املعىن املقصود.الت
هذا البيان مدعوم أيًضا بنتائج التصديق وهي فإن استخدام وسيلة الفيديو املدونة كوسيلة 
من خبري املادة.  ٪96من خبري التصميم و  ٪100رجة املفردات حيصل على د الستيعابتعليمية 
ن نة اليت تطوره الباحثة يف معيار ممتاز إما من جهة املادة أو التصميم. إذيف التأكيد، الفيديو املدو 
، ألن تصميم الفيديو املفردات الئق جًدا لتطبيقه عند عملية التعلم استخدام الفيديو املدونة لتعلم
فردات حىت يسهل التالميذ يف فهمها، جيذب انتباه التالميذ حىت ينمي رغبة املدونة يوضح مادة امل
تالميذ يف تعلم املفردات. مث مادهتا تزيد معلومات التالميذ من خالل املفردات اجلديدة اليت غري ال
لتعلم املفردات عند  (Vlog) استخدام وسيلة الفيديو املدونةإضافة إىل ذلك،  موجودة يف الكتاب.
أكثر  نجمدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبايكو ن طرق التدريس يف ميذ تال
 تنوًعا.
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Kemampuan Berbahasa Peserta Didik,” 311. 




املفردات جذابًة عند التالميذ ألن فيها الصور، املوسيقى،  الستيعابالفيديو املدونة  كانت
حني تطويره يف املؤثرات، الرسوم املتحركة، اخلطوط وألواَّنا، واألدوات املدرسية املتعددة اجلذابية. 
التالميذ عملية التعلم. كان  ابلسرور خالل عملية التدريس، يوجد أحوال التالميذ أَّنم يشعرون
يتمتعون مبوسيقى الفيديو املدونة وصورها يف أثناء املشاهدة. بشكل غري مباشرة، هذا احلال ميكن 
كمية، هذه األحوال مدعومة أن يؤدي إىل زايدة محاسة التالميذ ورغبتهم يف التعلم. من الناحية ال
تلميًذا  18تلميًذا، هناك  28عرف من جمموع من إجاابت االستبيان عن جذابية الفيديو املدونة. ي
تالميذ يوافقون على أن الفيديو املدونة ترقي رغبة التالميذ يف التعلم. لذا، جيب  10يوافقون جًدا و 
جل ترقية محاس التالميذ للتعلم. ألن الوسائل أن تكون الوسائل كوسيلة التعلم املعبأة جبذابية أل
 60ية رغبة التالميذ أكثر عند التعلم.اجلذابة قادرًة على مساعدة ترق
تالميذ مدرسة دار السالم املتوسطة لتعلم املفردات عند  (Vlog) الفيديو املدونة وسيلةفعالية  .2
 .اإلسالمية سينجون جومبانج
طة اإلسالمية تالميذ مدرسة دار السالم املتوسن استخدام الفيديو املدونة لتعلم مفردات عند إ
 LCD . يف تطبيقها يستخدم احلاسوب واملكرب الصوت والشاشة وجهازسينجون جومبانج فعااًل 
لتقدمي هذه املادة التعليمية املطورة. رأت الباحثة أبن التالميذ يتحمسون يف العملية التعليمية ألن 
ب اهتمام التالميذ الفيديو املدونة جتمع بني الصور واملوسيقى والصوت والتصميمات اليت جتذ
ال شيء جديد عند التالميذ الذي يرقي رغبة تغلم التالميذ حىت يفهمون معىن ابلتعلم. هذا احل
 .املفردات سريًعا وحيفظون املفردات جيًدا
يوجد قرق واضح يف ارتفاع النتيجة بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. كانت نتيجة 
يديو املدونة( أعلى من اجملموعة التجريبية )اليت تستخدم وسيلة الف االختبار البعدي يف اجملموعة
املفردات للمجموعة  استيعابالضابطة اليت ال تستخدمها(. هذا البيان يدل على أن كفائة 
                                                             




التجريبية أحسن من اجملموعة الضابطة. هذا أيًضا مناسًبا ابلنظرية أن ابستخدام الفيديو املدونة 
 61.ة يف ذكر التالميذالتعلم جذابًيا وتدخل املادة بسهولالتعليمية، يصبح ظرف 
وأم ا يف اجملموعة  51.78االختبار القبلي يف اجملموعة التجرييب يعرف أن املعدل العام لنتيجة 
وأما يف  87،14. واملعدل العام لنتيجة االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية 48.21الضابطة 
احلساب  t أن نتيجة -t حساب . هذا البيان مدعوم أيًضا بنتائج حتليل67.85اجملموعة الضابطة 
مقبواًل.  Ha مرفوًضا و Ho ( ميكن االستنتاج أن1.67اجلدول ) t ( أكرب من نتيجة6.87)
تظهر نتائج البحث لويداي نينغسيه أن استخدام وسيلة الفيديو املدونة يف اجملموعة التجريبية فعااًل 
عام لنتيجة االختبار البعدي يف يف حتسني نتائج تعلم التالميذ. وقد دلت على ذلك املعدل ال
 لذلك ميكن استنتاج أن62. 60.03وأما يف اجملموعة الضابطة هو  80.73 اجملموعة التجريبية
املفردات لتالميذ مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية  لتعلموسيلة الفيديو املدونة استخدام 
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املفردات لتالميذ  وسيلة الفيديو املدونة لتعلمي عن تطوير بعد انتهاء إجراء البحث العلم
مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج، فحصلت الباحثة على االستنتاج 
 :والستنباط التالية
املفردات لتالميذ مدرسة دار  ستيعابالجيري تطوير وسائل التعليم ابستخدام الفيديو املدونة  .أ
الذي  ADDIE منوذج .ADDIEوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج على منوذج السالم املت
  (Development)والتطوير (Design) والتصميم (Analysis) يتكون من مرحلة التحليل
الوسائل  قامت الباحثة ابلتحليل عن .(Evaluate)والتقييم  (Implementation) والتطبيق
ردات اليت حيتاجها التالميذ، ورافق املدرسة وكفاءة التعليمية أو الطريقة املستخدمة، املف
استيعاب املفردات لدى التالميذ. بعدها مرحلة التصميم، فيه عملية اختيار موضوع الفيديو 
ع، املدونة، تعيني مادة املفردات، إنشاء سيناريو الفيديو املدونة، إعداد اخللفية، إعد اد املوضِّ
أثناء عملية التصميم، تتشاور الباحثة مع خبري . الفيديوجتهيز املعد ات املستخدمة لصناعة و 
املادة وخبري التصميم. التايل يعين مرحلة التطوير هي حترير الفيديو ابستخدام تطبيق 
KineMaster أداء تصديق وسيلة الفيديو املدونة وتصحيحها. مث مرحلة التطبيق هي ،
فردات. يعقد التطبيق على ثالثة لقاءات خدام وسيلة الفيديو املدونة يف عملية تعلم املاست
مث يعقد التجربة من خالل توزيع  بتقدمي ثالثة الفيديوهات املدوانت عن األدوات املدرسية.
وسيلة االستبانة عن جذابية الفيديو املدونة إىل التالميذ. واألخري مرحلة التقييم، لقياس مدى 
ىل البياانت من االختبار القبلي والبعدي اليت املفردات. حتتاج إ لتعلم (Vlog) فيديو املدونةال






أيًضا بنتائج مفردات التالميذ فعااًل. هذا البيان مدعوم  ة لتعلمأن استخدام الفيديو املدون .ب
( ميكن 1.67اجلدول ) t (  أكرب من نتيجة6.87ساب )احل t أن نتيجة -t حتليل حساب
استخدام وسيلة الفيديو  مقبواًل. لذلك ميكن االستنتاج أن Ha مرفوًضا و Ho االستنتاج أن
تالميذ مدرسة دار السالم املتوسطة اإلسالمية سينجون جومبانج لتعلم املفردات عند املدونة 
 .أيثر كثريًا يف التعلم
 رتاحاتاالق .2
 :استناًدا إىل نتائج البحث، تقدمت الباحثة االفرتاحات كما يلي
ميكن استخدام الفيديو املدونة كوسيلة التعليم يف عملية تعلم املفردات لتالميذ الصف السابع  .أ
 .على مستوى املدرسة املتوسطة
 .علم يف الفصل أو بشكل فردي يف املنزلم وسيلة الفيديو املدونة يف عملية التميكن استخدا .ب
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 نةسيناريو الفيديو املدو 
NASKAH MEDIA VLOG UNTUK MENINGKATAN PENGUASAAN MUFRADAT 
POKOK BAHASAN: PERALATAN SEKOLAH 
 
Vlog Pembelajaran Kosakata (Mufradat) Bahasa Arab (1) - Peralatan Sekolah | 
 األدوات املدرسّية
Scene VISUAL AUDIO/NARASI 
1 Tampilan peralatan sekolah yang akan di bahas 
dalam materi Vlog. 
 
Backsound:  
Instrument Dance Monkey. 




أهال ومرحبا بكم يف قانيت 
 اليوتوب.
كيف حالكم؟ إنشاء هللا كنا 
 ابخلري والعافية.





3 Tampilan animasi tentang tema mufradat yang 
akan dibahas, yaitu peralatan sekolah. 




4 Vlogger menjelaskan bahwa dia akan membeli 
peralatan tulis. Kemudian Vlogger 
mengingatkan kepada penonton untuk 
membawa masker dan handsanitizer sebelum 
berangkat membeli peralatan tulis. 
 
Narasi: 
هذا اليوم، سأشرتي األدوات 
 املدرسية.
قبل خروج من البيت، ال تنس 
ق ُِّم اليدين. هذا ابلكمامة وُمعَ 
مهم  جًدا، خصوًصا لوابء  
 كوروان. 
 
5 Tampilan toko peralatan sekolah dan tampilan 
langkah kaki menuju toko peralatan sekolah. 
Backsound: 




6 Vlogger mengajak penonton untuk klik tombol 
subcribe dan like video. 
 
Narasi: 
Yuk kita lihat barang apa 
aja yang akan aku beli 
Sebelum lanjut ke video 
selanjutnya, jangan lupa 
subscribe dan komen video 
ini yaa. 
7 Vlogger menyampaikan mufradat yang akan 
dibahas secara satu-persatu. Dimulai dengan 
istima’, kemudian muncul teks mufradat dan 
tampilan bendanya (peralatan tulis). 
 
Narasi: 
 كراسة. هذه كراسة. •
بعدها قلم. هذا قلم. نكتب  •
 رس ابلقلم.الد
 مصحح. هذه مصحح. •
مث   كراسة صغرية . امسها   •
 كتيب.
 مل ف. هذا مل ف. •
 ماسكة األوراق. •
8 Penutup video 
 
Narasi: 
أيوة، اكتفيت هنا. نلتقي مر ة 





9 Tampilan profil pengembang (penyusun) 
media ini. Dilengkapi dengan nama kampus 
berserta logonya, dan identitas validator. 
 
Backsound: 
Instrument Sha la la la – 
Ost. Full House 
 
Vlog Pembelajaran Kosakata (Mufradat) Bahasa Arab (2) - Peralatan Sekolah | 
دوات املدرسّيةاأل  
Scene VISUAL AUDIO/NARASI 
1 Vlogger menyapa penonton, 
memperkenalkan diri, dan menyampaikan 
topik pembelajaran mufradat yang akan 
dibahas secara singkat. Kemudian muncul 
teks “األدوات املدرسية”. 
 
Backsound: 
Kids Cheering  
 
Narasi: 
أهال ومرحبا بكم يف قانيت 
 اليوتوب
 معكم أنيس عيون نور لداي
هذا اليوم، سنتعل م عن 
 .األدوات املدرسية
 
2 Vlogger mengajak penonton untuk klik 
tombol subcribe dan like video. 
Narasi: 






jangan lupa subscribe 
dan like video ini yaa. 
 
3 Vlogger menyampaikan muqoddimah 
sebelum membahas pembelajaran mufradat 
tentang peralatan tulis secara satu-persatu.  
 
Narasi: 
Sebagai seorang murid, 
pastinya kita punya 




sekolah). Dimana kita 
meletakkan peralatan 
ini? Yaa, tentunya di 
dalam kotak pensil. 
يف هذا الفيديو، فلذالك، 
ستنعل م عن "ماذا يف 
 املقلمة". 
4 Tampilan peralatan sekolah yang akan di 
bahas dalam materi Vlog. 
 
Backsound: 
Instrument Samsara – 





5 Vlogger menyampaikan mufradat yang akan 
dibahas secara satu-persatu. Dimulai dengan 
istima’, kemudian muncul teks mufradat dan 
tampilan bendanya (peralatan tulis). 
 
Narasi: 
قلم الرصاص. هذا قلم  •
 الرصاص
 ممحاة •
قلم ملون. لونه أزرق،  •
 أصفر، أخضر، ووردي
 غَِّراءٌ  •
6 Vlogger juga membahas mufradat warna 
saat menyampaikan mufradat pen warna “ قلم
نملو  ”. 
 
Narasi: 
لونه أزرق، أصفر، أخضر، 
 ووردي.
7 Penutup video 
 
Narasi: 
أيوة، وصلنا إىل اجلزء األخري 
 من هذا الفيديو.
 أمتىن أن ينفعنا هذا الفيديو.





8 Tampilan profil pengembang (penyusun) 
media ini. Dilengkapi dengan nama kampus 
berserta logonya, dan identitas validator. 
 
Backsound: 
Instrument Samsara – 
Tungevaag & Raaban. 
 
 
Vlog Pembelajaran Kosakata (Mufradat) Bahasa Arab (3) - Peralatan Sekolah | 
 األدوات املدرسّية
Scene VISUAL AUDIO/NARASI 
1 Vlogger menyapa penonton, 
memperkenalkan diri, dan menyampaikan 
topik pembelajaran mufradat yang akan 
dibahas secara singkat.  
 
Narasi: 
 السالم عليكم مجيعا.
 نلتقي مر ة أخري
معكم أنيس عيون نورلداي. 
اآلن أان يف السوق. هناك 
األداوات املدرسية كثرية 
 جًدا. أليس كذالك؟
Yukk kita lihat-lihat 
peralatan sekolah apa 
saja yang ada dalam 
toko ini. 




tombol subcribe dan like video. 
 
Sebelum lanjut ke 
video selanjutnya, 
jangan lupa subscribe 
dan komen video ini 
yaa. 
 
3 Tampilan toko peralatan sekolah dan 
penampakan apa yang ada di dalamnya.  
 
Backsound: 
Instrument Wistle – 
Blackpink. 
4 Vlogger menyampaikan mufradat yang akan 
dibahas secara satu-persatu. Dimulai dengan 
istima’, kemudian muncul teks mufradat dan 
tampilan bendanya (peralatan tulis). 
 
Narasi: 
 حقيبة. هذه حقيبة •
 مالحظة الصقة •
 رةمسط •
 املقلمة •
رْبَاةٌ  •  مِّ










طيب، شكرا على حسن 
 احتمامكم، إىل اللقاء.
6 Tampilan profil pengembang (penyusun) 
media ini. Dilengkapi dengan nama kampus 
berserta logonya, dan identitas validator. 
 
Backsound: 
Instrument A Love So 
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